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Sammanfattning  
”Gatuprostitution, varför där?” handlar om hur den fysiska planeringen och fysiska miljön 
påverkar lokalisering av gatuprostitution i Göteborg. Syftet var att öka förståelsen för hur social 
säkerhet hänger samman med människans närmiljö och påverkas av den fysiska miljön. Viktiga 
begrepp som förklaras i uppsatsen är social säkerhet, prostitution och fysisk planering. 
 
Denna studie tar upp teorier om vilka faktorer som kan påverka varför kriminalitet lokaliseras till 
ett visst område, exempelvis lagstiftning, stadsplanering och gemenskap. 
I studien har genomfört intervjuer med Göteborgs Polisen, Västra Götalands länsstyrelse, 
Göteborg Stad, Stadsmissionen och Mikamottagningen. Fältstudie har genomförts i Rosenlund, 
ett område i centrala Göteborg. Sedan har även kartor bearbetas i ArcGIS.  
 
Resultatet visar att den fysiska planeringen har en betydande roll i varför gatuprostitution uppstår 
i vissa områden. Rosenlund är ett område i Göteborg som är utsatt för gatuprostitution och det 
visade sig ha samma egenskaper som de utsatta områdena i städerna Stockholm och Malmö. 
Rosenlund karaktäriseras av att vara lättillgängligt på grund av god kollektivtrafik och goda 
bilvägar. Området är centralt beläget och utan några bostäder, Rosenlund präglas främst av 
handel. Detta gör att området har lite rörelse och aktivitet under kväll och natt när företag och 
affärer är stängda. Områdenas svagheter kan troligtvis härledas till den funktionalistiska 
planeringen där separation av olika samhällsfunktioner som bostäder, handeln och arbetsplatser 
skapas.  
 
 
 
Nyckelord: 
Prostitution, Gatuprostitution, Fysisk planering och Social säkerhet, 
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Abstract 
”Street prostitution, why there?” is about how the physical planning and physical environment 
affect the localization of street prostitution in Gothenburg. The aim is to increase the 
understanding of how social security is linked to man's immediate environment and are 
influenced by the physical environment. Important concepts that are explained in the paper are 
social security, prostitution, and physical planning. 
 
This study deals with theories about the factors that may influence why criminality localized to a 
specific area, such as legislation, urban planning and community. 
  
The study conducted interviews with the Gothenburg Police, Västra Götaland County 
Administrative Board, Gothenburg City, Stadsmissionen and Mikamottagningen. Field study was 
conducted in Rosenlund, an area in central Gothenburg. Maps have also been processed in 
ArcGIS. 
 
The results show that physical planning has a significant role in why street prostitution occurs in 
certain areas. The Rosenlund area which is the area in Gothenburg which is exposed to street 
prostitution was found to have the same characteristics as affected areas in the cities of 
Stockholm and Malmö. The affected area Rosenlund characterized by easily accessible to the 
area because of public transport but also have good road network. The area is centrally located 
and has no residences in the area, the Rosenlund area is characterized mainly by trade.  
This means that the area has little movement and activity in the evening and night time when 
businesses and shops are closed. 
Weaknesses in the area can probably be drawn back to the functionalistic planning, the 
separation of various social functions such as housing, trade and jobs. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: 
Prostitution, Street prostitution, Physical Planning & Social Security 
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Förord 
Under vår 2014 såg vi ett reportage i ”Uppdrag granskning” på SVT angående gatuprostitution i 
Göteborg. Detta var för oss ett relativit nytt ämne som verkade intressant och vi ville lära oss 
mer. Arbetet har producerats som ett kandidatarbete i Geografi på Göteborgs Universitet. 
Handledare för arbetet har varit Andrew Byerley, universitetslektor, avdelningen för 
kulturgeografi.  
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Andrew Byerley för ditt intresse för vårt arbete och 
din hjälp att spåna på idéer på upplägget av arbetet, tack för alla timmar du har lagt ner för att 
sätta dig in i vårt ämne och fungera som vårt stöd i genomförandet. 
Sedan vill vi tacka Jonas Bergqvist från polisen i Göteborgs City för att Ni tog er tiden att bli 
intervjuvad om Ert arbete i Göteborg. Det går inte annat än att påpeka att arbetet hade inte blivit 
av utan Er medverkan och engagemang om gatuprostitutionen i Göteborg. 
Vi vill även tacka Ulrika Barkman från Göteborgs stad, planeringsledare för projektet “ett 
blomstrande Rosenlund” och Birgitta Guevara från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Tack för att 
ni tog er tid och var bemötande vid våra förfrågningar och prata med oss. 
Ett tack till Caroline Casco från Stadsmissionen, Mikamottagningen och Rune Elofsson från 
Stadsbyggnadskontoret på Göteborg Stad, tack för att Er tid och medverkan i detta arbete.  
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1. Introduktion 
1.1 Inledning 
Observationen genomfördes en varm vår kväll. Det var en fredagskväll med mycket människor i 
rörelse. Många såg ut att vara på väg på fest eller till krogen. Men kvinnorna i Rosenlund stod på 
gatorna ikväll som alla andra kvällar. Sexhandeln fortsätter dag ut och dag in, sommar som 
vinter, med en minskning under de kallaste vinermånaderna. 
Prostitution är och har under mänsklig historia varit något som de flesta har varit medvetna om 
existerade. När vi väl blir medvetna om sexhandelns existens är det svårt att inte lägga märke till 
kvinnorna som går runt och väntar på nästa kund och de bilar som åker runt och runt i kvarteret 
för att kunna bli just denna nästa. 
I Sverige är det olagligt att köpa sexuella tjänster men lagligt att sälja, vilket motiveras med att 
ge säljaren en sorts offerroll. Det ger de som säljer också chansen att kunna berätta till 
rättsväsendet utan att bli märkta som brottslingar, detta kan underlätta för säljarna att komma 
bort från handeln som många gånger behandlar dem som boskap, om inte värre. (Levy & 
Jakobsson (2014), s. 2; Nationalencyklopedin u.å.a) 
1
 
Kvinnorna, som är majoriteten av säljarna inom prostitutionen hamnar oftast där på grund av 
fattigdom och dåliga förhållanden i sina ursprungsländer. Det är inte av frivilja som människor 
väljer att använda sina kroppar som varor för att tillfredsställa andras behov. Människor tvingas 
in i prostitution när det inte finns någon annan utväg, när det inte finns något annat sätt att få 
inkomst. (Marneffe 2010, s. 3; Nationalencyklopedin u.å.a; Socialstyrelsen 2007, ss.17-18) 
Många ser prostitution som något “nödvändigt ont” som ska bara finns där i våra samhällen. 
Detta påvisas också i hur många olika lagstiftningar det finns angående denna handel i olika 
stater. Sverige är en av de första länderna som kom med den sortens sexköpslag år 1999, att det 
skulle vara olagligt att köpa men inte sälja. Detta kan för många ses som extremt och det finns 
delade meningar om prostitution ska vara laglig eller inte. Men i dagens Sverige är det olagligt 
och i och med det är det en illegal handling som hotar den sociala säkerheten. (O’Neill, Pitcher 
& Teela 2009, ss. 5-6; Utbildningsdepartement 2014) 
Att kunna leva säkert och tryggt är viktigt för människor och är även en viktig aspekt när det 
gäller att planera hur den fysiska miljön ska utformas. Social säkerhet är en aspekt som först 
kommit att få stor vikt det senaste decenniet i den fysiska planeringen. De tekniskt inriktade 
planerarna i kommuner och landsting har en starkare etablering än de nu mer medvetna sociala 
planerna som stigit fram vilket gör att det är svårt att få en starkare prioritering kring sociala 
aspekter inom samhällsplanering. (Nyström & Tonell 2012, s.169) 
Det är viktigt att redan i planerings stadiet av fysiska miljöer se hur olika element och agenter 
påverkar oss som människor socialt och kulturellt. 
Den stora trenden funktionalismen inom samhällsplaneringen som trädde fram under 60-70 talet 
i Sverige med miljonprogrammen har skapat “sovstäder” som är tomma på aktivitet under vissa 
av dygnets timmar och planeringen har även ökat transportsträckor mellan nödvändiga 
                                                          
1
 Jonas Bergqvist, chef för en ordningsgrupp på polisen i Göteborg City, intervju 2014-04-25 
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funktioner för människor. Denna trend har skapat mer otrygghet och minskat den upplevda 
säkerheten då den visuella och rumsliga kontakten med människor saknas och ökar människors 
rädsla för att bli utsatta för brott. (Nyström & Tonell 2012, s. 108; Sandstig 2010, s. 12) 
Funktionalismens inflytande kan även ses i Göteborg med separation av bostäder, industri och 
service. (Bellander 2009, ss. 6-7; Bradley, Jorgensen & Gloersen 2004, ss.18-20)  
Detta arbete är intressant för att se om den fysiska planeringen eller miljön påverkar 
lokaliseringen av gatuprostitution för att då möjligtvis kunna planera orter och regioner så att de 
sociala riskerna i samhället, och i längre utsträckning då också gatuprostitution, minskar. Detta 
kan vara ett angreppssätt av flera att minska de sociala riskerna i samhället, minska de sociala 
klyftorna och öka jämställdheten.    
1.2 Syfte & Frågeställningar 
Syftet med studien är att se hur fysisk planering och den fysiska miljön har en koppling till 
varför gatuprostitution uppstår i vissa områden i Göteborg och hur den fysiska planeringen och 
miljön kan påverka den sociala säkerheten. Kopplingen mellan dessa faktorer kan 
förhoppningsvis öka medvetenheten om hur rummets utseende påverkar den sociala säkerheten i 
områden som har likheter med Göteborgs stads utformning, både fysiskt, socialt och kulturellt.  
Det avgränsningsområde som arbetet fokuserar på är centrala Göteborg, men även en småskalig 
jämförelse med Stockholm och Malmö. Detta område valdes på grund vi som gör detta arbete 
lever i centrala Göteborg och på så sätt underlättas genomförandet av arbetet och vi påverkas 
även personligen eftersom att det är i vår ”närmiljö”. Intervjuer med nyckelpersoner som arbetar 
i avgränsningsområdet ger oss chans till ett möte ansikte mot ansikte och vi kan även enkelt göra 
observationer av de utsatta området/områdena. 
Frågan är intressant att undersöka då prostitutionen är en undangömd problematik men ändå en 
problematik som de flesta personer i samhället är medvetna om existerar. Den Sociala säkerheten 
är i sig ett område som det har utförts mycket studier inom och när den ställs i relation till fysisk 
planering så kommer förhoppningsvis nya insikter fram i hur miljön och människan samverkar i 
dagens städer. 
1.2.1 Frågeställning 
 Varför lokaliseras gatuprostitution/sexhandel i vissa områden? 
 Vilka områden är utsatta för gatuprostitution i Göteborg? 
 Vilken påverkan har den fysiska miljön på varför gatuprostitution uppstår i vissa områden i 
Göteborg? 
1.3 Avgränsningar 
Det geografiska avgränsningsområdet som arbetet fokuserar är centrala Göteborg där sexhandeln 
sker, se figur 1. Området är speciellt intressant för oss att undersöka då detta ligger i vår närmiljö 
och därmed påverkar vår omgivning. Arbetet underlättas av att våra nyckelpersoner i studien har 
insyn i områdets utsatthet och uppbyggnad. Vi har även valt att avgränsa oss till endast en typ av 
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prostitution vilket är gatuprostitutionen då det är denna som har någon direkt anknytning till 
utomhusmiljön och därmed den fysiska planeringen. För vårt syfte är det alltså inte intressant att 
ta med inomhus prostitutionen som sker via nätet eller liknande även om denna problematik i sig 
också är en viktig fråga att behandla. Arbetet innehåller även en småskalig jämförelse med 
Sveriges två övriga storstäder Stockholm och Malmö. Detta för att kunna se om det finns några 
likheter eller skillnader i de utsatta områdena för gatuprostitution i den fysiska miljön för att få 
fördjupad kunskap om varför sexhandlen uppstår i vissa områden i Göteborg 
 
 
Figur 1 - visar studiens avgränsningsområde för centrala Göteborg. Området innanför den röda cirkeln är det 
utvalda avgränsningsområdet.  
Figure 1-The map shows the study areas boundaries for central Gothenburg inside the red circle. 
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2 Kunskapsöversikt 
2.1 Social säkerhet 
Låg social säkerhet och ökad risk för kriminalitet, där ibland ökad risk för sexhandel, har en 
koppling och påverkar varandra. Genom att undersöka hur social säkerhet påverkas av hur den 
fysiska miljön är planerad så kan det möjligtvis förstås hur sociala risker uppkommer och vilka 
faktorer utav riskerna som är knutna till den fysiska planeringen därmed kunna öka den sociala 
säkerheten.  
 
För att social säkerhet ska kunna förekomma måste de sociala riskerna i samhället vara låga. 
Med en social risk menas att oönskade händelser som har ursprung i sociala förhållanden, som 
ekonomi, nationalitet, utbildning med flera, och kan skapa beteenden och därmed händelser som 
är skadliga för samhällets hälsa, trygghet och demokratiska rättigheter. Dessa skadliga händelser 
skulle kunna vara kriminella aktiviteter som till exempel sexhandel, specifikt köp av sexuella 
tjänster. (Länsstyrelsen, Västra Götaland 2013, ss. 5 & 16) Detta begrepp är något som används 
av fler arbeten om sociala risker som i till exempel Hjalmar och Lindströms (2013, s. 4) “Går 
sociala risker att visa på en karta”. Orsaken till känslan av otrygghet grundar sig i rädslan att bli 
drabbad av brottslighet. (Sandstig 2010, s. 12) Ett sådant skadligt beteende kan innefatta att köpa 
sexuella tjänster som skapar ett skadligt maktförhållande mellan köpare och säljare och skadar 
båda parterna. 
 
Ett samhälle som anses vara säkert bör planeras i samarbete med stadens invånare redan från 
grunden och då kan kommuner försöka involvera befolkningen redan vid anskaffning av 
översiktsplaner och vidare detaljplaner. (Nyström, Tonell 2012, ss. 320-324)  
Bland annat i översiktsplanen för Oskarshamns kommun i Kalmars län skrivs ett bra exempel om 
hur utformningen är väsentlig där till exempel grönområden är planerade så att det inte bildas 
mörka platser som uppfattas hotfulla. Bostadsområden ska kännas aktiva för att de boende ska 
känna sig trygga när de tar sig hem på kvällarna. (Oskarshamns kommun 2000; Sandstig 2010, 
ss.11- 12) 
Västra Götalandsmodellen är en modell där det arbetas med att hitta risker i samhället med en 
tvärsektionell grupp för att hitta vad som är skyddsvärt. Detta skapar en gemensam värdegrund 
som sektionerna sedan kan jobba med att förebygga i sitt arbete. Sektionerna kan till exempel 
vara polis, landsting, myndigheterna och näringsliv och när dessa agenter jobbar mot samma mål 
ökar möjligheten för att jobba mot problemen mer effektivt. (Länsstyrelsen, Västra Götaland 
2013, ss. 8-9) 
 
Gabriella Sandstig (2010) har skrivit en doktorsavhandling om trygghet i det offentliga rummet. 
Hennes forskning gav resultatet att de sociala faktorer, det vill säga vilka och mängden 
människor, påverkar mer vilken trygghets känsla som människor har än den fysiska miljön. 
Social kontroll - att någon tar ansvar och det finns seende ögon med visuell och rumslig kontakt 
mellan människor, associeras ofta med en känsla av trygghet i den fysiska miljön. På grund av 
detta är de rum som upplevs som mest obehagliga rum som är öde, utan liv och rörelse. 
Sandstigs avhandling behandlar även hur media påverkar det upplevda hotet när folk rör sig ute 
och hur vissa miljöer målas upp som speciellt hotfulla. Dessa miljöer är till exempel slutna 
miljöer som garage, broar och källare som ofta är folktomma men också öppna miljöer med 
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mycket eller lite folk är den typ av miljöer som är vanligast i nyhetsartiklar. Hon fortsätter i 
arbetet att skriva om hur män oftast är gärningsmän men att kvinnor får mer uppmärksamhet i 
media när de är gärningsmännen, eller snarare kvinna, då detta är något ovanligt med 
nyhetsvärde. (Sandstig 2010, ss. 12, 35-36, 38, 42) 
2.2 Prostitution 
För kunna förstå studiens avgränsningsområde, gatuprostitution, är det viktigt att förstå i 
allmänhet prostitution och hur prostitution ser ut överlag. 
Nationalencyklopedin definierar prostitution (u.å.a) när en part erbjuder sexuella tjänster till en 
annan part som i gengäld ger någon typ av betalning för tjänsten. Den vanligaste diskursen av 
handelsförhållanden är att kvinnor säljer och män köper men självklart finns även motsatta 
förhållanden samt kvinna - kvinna och man-man. (Ekman 2010, s. 7; Westerstrand 2008, s. 39) 
Det finns en diskurs som kan ses i det mesta material som behandlar prostitution att kvinnan är 
säljare medan mannen är köpare. Denna diskurs lägger män som är i prostitution skymundan. 
När det gäller kvinnor som köper sexuella tjänster från män kan det i vissa fall romantiseras även 
om det är en maktrelation där det oftast är vita, rika kvinnor som köper från mindre priviligierade 
män. (O’Neill, Pitcher & Teela 2009, ss. 33, 37 & 75-76)  
 
Josefina Eriksons avhandling (2011)  “Strider om mening - en dynamisk frameanalys av den 
svenska sexköpslagen” nämner några olika feministiska infallsvinklar på prostitutionsfrågorna 
om makt och kön. En infallsvinkel är att legalisera prostitution så att kvinnan får makt att 
bestämma över sin egen kropp och om hon vill sälja sexuella tjänster. En annan infallsvinkel är 
att prostitution skapar ojämlika maktförhållanden mellan könen som kan förhindra de jämlika 
demokratiska rättigheterna (Erikson 2011, s. 12; Dodillet 2003) 
 
Ett annat begrepp som kan användas i arbetet är könshandel. Könshandeln står för prostitutionen 
fast då belyses mer att det måste finnas köpare för att handeln ska kunna existera. På det här 
sättet pratas det om prostitution på ett övergripande sätt där inte köparen ses som hela problemet. 
(Pettersson & Wiklander 2012, s. 31) 
  
Prostitution kallas ibland för världens äldsta yrke då det har funnits sedan antikens tid. Synen på 
människor med erfarenhet av prostitution har förändrats drastiskt över tid. (Ekman 2010, s. 31; 
Nationalencyklopedin u.å.a) Prostitution har inte alltid setts som något perverst eller abnormalt. 
Ser man tillbaka i människans historia så skedde prostitution inne i tempel och människor 
besökte prostituerade i templen för att hylla gudarna. Det var ca år 1200 f.Kr. som motståndet 
mot prostitution började i forna Israel. (O’Neill, Pitcher & Teela 2009, ss. 1-16)  
Förr i tiden sågs de människor inom yrket prostitution accepterade men med synen att de tillhöra 
en annan ras. Idag är normen mer accepterade och säljarna tillhör samhället fast med lägre rang 
eller social status. Många frivilliga organisationer arbetar med att hjälpa människorna ut i 
arbetslivet och jobbar ständigt för att förbättra dessa personers livsvillkor. (Ekman 2010, s. 7; 
Nationalencyklopedin u.å.a) 
 
I Sverige är prostitution olagligt och då kan parallellen dras att landet har diskursen abolitionism, 
se teoriavsnitt 3.2, Diskurser inom prostitution. (Levy & Jakobsson 2014, s. 2) 
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Pettersson och Wiklander (2012, s.10) skriver att Sverige hade kommunala reglerande 
prostitutions lagar i olika städer mellan åren 1847-1918 så hade staten mer koll på dessa kvinnor 
då de ansågs vara offentliga kvinnor. Detta gjordes genom att bokföra kvinnor i ett register. 
Detta kan ses som ett sätt att kontrollera kvinnor på ett sätt som inte har gjorts med män. Detta 
kan även ses som ett sätt att se kvinnorna som en ägodel eller objekt. (Pettersson & Wiklander 
2012, s. 10) 
Sexköpslagen som finns i Sverige heter egentligen ‘lagen om förbud mot köp av sexuella 
tjänster’. Lagen skrevs år 1998 men togs i bruk 1 januari år 1999. År 2005 flyttades lagen till 
brottsbalken (6 kap. 11 § brottsbalken). (Utbildningsdepartementet 2014)  
På regeringskansliets hemsida kan man läsa om Sveriges sexköpslagen, 
 
“... förbjudet att betala för en tillfällig sexuell förbindelse i Sverige. Straffet är böter eller 
fängelse i högst ett år. Det gäller både den som betalar för en sexuell förbindelse och den som 
utnyttjar en tillfällig sexuell förbindelse som någon annan betalar för” 
(Utbildningsdepartementet 2014) 
 
Utbildningsdepartementet (2014) menar att syftet med lagen är att skydda och hjälpa de 
människor som är fast inom prostitution att ta sig ut och för att de ska kunna söka hjälp och vård 
utan att riskera bli straffade för sitt yrke. Målet är att bekämpa prostitution och ta bort 
sexhandeln då det har en negativ inverkan på samhället genom att dra till sig andra kriminella 
aktiviteter som narkotikahandeln, koppleriverksamhet och människohandel. År 2011 höjdes 
straffet för köp eller försök till köp av sexuella tjänster till max 1 års fängelse från ett halvårs 
fängelse eller dagsböter. År 2010 utvärderades lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster och 
lagens effekter, då den stått i bruk i ca 10 år. Utvärderingen är till för att se på hur 
kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster hade påverkat omfattningen. 
(Utbildningsdepartimentet 2014) I utredningen som Justitiedepartementet har gjort över 
sexköpslagen gavs resultatet att prostitution hade minskats med 50 %. Därmed menar 
Justitiedepartementet att kriminaliseringen haft önskad effekt av minskningen av sexhandeln. 
Rikskriminalpolisen tror även att lagen har fungerat som ett hinder för etablering av sexhandeln i 
Sverige, då man möjligtvis väljer andra länder där det är en laglig verksamhet. 
(Justitiedepartementet 2011) 
 
Innan den så kallade sexköpslagen var det lagen om koppleri som satte ramarna för sexhandeln i 
Sverige. Enligt Nationalencyklopedin (u.å.b) är koppleri när någon person avsiktligt utnyttjar på 
ett ekonomiskt opassande sätt att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot 
ersättning. (Nationalencyklopedin u.å.b; Polisen 2013; Andersson 2008, s. 31) Detta kan till 
exempel vara hallickar, person som livnär sig på att någon annan person säljer sexuella tjänster, 
eller större organiserade verksamheter som bordeller. (Cauduro, Di Nicola, Lombardi, Ruspini 
2009, ss. 3 & 44; Nationalencyklopedin u.å.c) År 2007 var Sverige det enda landet inom EU som 
hade lagar emot köp av sexuella tjänster för att aktivt förhindra prostitution. I många länder inom 
EU är prostitution tillåtet men koppleri olagligt. (Svenska Dagbladet 2007) 
 
Socialstyreslen har gjort en studie från 2007 hur gatuprostitutionen ser ut i Sverige. Enligt denna 
studie är omfattningen störst i de tre största städerna; Stockholm, Göteborg och Malmö. I studien 
var det ca 300 kvinnor i gatuprostitution år 2006 i dessa tre städer och av dessa städer var det 
mest i Stockholm, ca 200st, och minst i Göteborg, ca 30st, och i Malmö, ca 70st. År 1977 var 
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antalet kvinnor i gatuprostitution i Sverige ca 1300. Holmström och Skilbrei skriver i rapporten 
”Prostitution i Norden” att minskningen av den mer synliga gatuprostitutionen kan dras tillbaka 
till den ökade användingen av mobiltelefoner och Internet. Detta skyddar mot insyn i 
sexhandeln. (Holmström & Skilbrei 2008, s. 306-307; Socialstyrelsen 2007, ss. 32-33)  
 
I tidigare forskning inom ämnet prostitution och geografi så skriver författarna Hubbard och 
Sanders (2003) hur prostitutionen ser ut i Birmingham, England. De skriver att de prostituerades 
vardagliga beteende i rummet och rumsliga strategier som bland annat staten, lagstiftningen och 
invånarna i staden använder sig av som till exempel protester skapar ”red light” områden.  
I artikeln avfärdar Hubbard och Sanders att lokalisering av prostitution bara skulle kunna 
förklaras genom val och tvång utan att det mer handlar om skapande av territorium och 
uphävandet av dessa inom rummetav säljarna som påverkar vart lokaliseringen av sexhandlen 
hamnar.(Hubbard & Sanders 2003, ss.75-76 & 80-81) 
2.3 Fysisk/kommunal Planering 
Inom den fysiska planeringen jobbar kommuner och statliga verk för att öka säkerheten och 
skapa tryggare områden och detta är relevant för detta arbete. 
Planeringen av användningen av mark och vatten är fysik planering. Kommunerna i Sverige har 
planmonopol, de har den suveräna rätten att anta fysiska planer. Statens roll i den fysiska 
planeringen är att kontrollera att kommunerna uppfyller de mål och planer som de har satt upp. 
Denna uppgift delegeras till länsstyrelserna som kan upphäva planer och begära att kommunen 
upprättar nya.  
 
Plan - & bygglagen (PBL) är ett samlingsnamn för många av de balkar och paragrafer i 
lagstiftningen som behandlar kommunens och statens roll i den fysiska planeringen. 
Det finns relativt utförliga krav på innehåll för plandokument men PBL är en ramlagstiftning och 
anger riktlinjer. I PBL står det bland annat om kommunens ansvar för den fysiska planeringen. 
(Nyström & Tonell 2012, ss. 62 & 190-191) 
Plan- & bygglagen har även i uppgift att främja utveckling medan de sociala förhållandena ska 
vara goda och jämnlika (Nyström & Tonell 2012, ss. 190-191; PBL kunskapsbanken 2014) 
De två viktigaste plandokument som kommuner arbetar med är: 
- Översiktsplan - i grova drag kommunens ändamål/avsikter med hur mark och vatten ska 
användas, också hur man ska hantera redan bebyggd mark för utveckling. Denna plan är 
obligatorisk för alla kommuner men inte juridiskt bindande. Översiktsplanen fungerar mer som 
riktlinjer för kommunen vid planeringen. 
- Detaljplan - dessa går ner på kvartersnivå och ser till att rätt typ av aktivitets 
byggnader/anläggningar förs upp inom rätt avsatta områden för aktiviteten, till exempel 
industrilokaler inom industri områden och bostadshus inom bostadsområden. 
Detaljplanen är juridiskt bindande. (Nationalencyklopedin u.å.d, u.å.e, u.å.f; Nyström & Tonell 
2012, s. 61) 
 
En problematik som Boverket (2010, ss. 12 & 39-40 ) lyfter fram i rapporten “Socialt hållbart 
stadsutveckling” från år 2010 är att idag tas detaljplaner fram i direkt anslutning till ett 
byggprojekt vilket gör att planförslaget- & beskrivningen många gånger utförs av byggherren. 
Även om det fortfarande är kommunen som har det slutgiltiga ansvaret så kan helhets- 
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perspektivet försvinna i denna process när den omgivande miljön inte tas med i lika stor vikt av 
byggherren eftersom att det oftast inte är av intresse. 
 
I artikeln Vicious Geography: The Spatial Organization of Prostitution in Twentieth Century 
Philadelphia (2005) behandlar författaren Bertozzi tidigare forskning inom ämnet geografi och 
prostituion. Artikeln beskriver hur kommuner i USA har arbetat för att minska skadorna på 
samhället som sexhandeln för med sig genom lagförändringar men också genom 
stadsplaneringsinitiativ. Bertozzi menar på att handeln skadar områdena där sexhandlen är 
lokaliserad och minskar livskvaliten för de personer som vistas i dessa områden.   
Lokaliseringen och omlokaliseringen av sexhandlen i Philadelphia har påverkats till stor del av 
polisförtryck, transport och infrastruktur och har flyttas genom tid från centrala delar av staden 
till periferin. Bertozzi fortsätter med att berätta att trafiken är viktig då det ger ett flöde av kunder 
för de prostituerade i dagens sexhandel. (Bertozzi 2005, ss. 3-4 & 14) 
2.3.1 Funktionalistisk stadsplanering 
Den funktionalistiska trenden inom stadsplanering kan ha haft stor påverkan på Göteborgs stads 
utformning och fysiska planering och på så vis också vart gatuprostitution lokaliseras i staden 
eftersom att den fysiska planeringen av staden kan i stor utsträckning ha formas efter detta så 
kallade funktionalistiska ”tänket”.  
 
Planering som resulterar i att olika samhällsfunktioner så som bostäder, handel, arbetsplatser, 
rekreations områden och service renodlas i geografiskt separerade stadsdelar kallas 
funktionalistisk stadsplanering (Nationalencyklopedin u.å.d; Rådberg 1988, s. 122).  
Detta sätt att samhällsplanera är något som har varit en trend sedan tidigare hälften av 1900-talet. 
Sverige är inte unikt när det gäller hur samhällen ska planeras utan har fått mycket inspiration 
från främst andra länder i Väst Europa och USA. Miljonprogrammen som byggdes på 60- & 70-
talet är ett fenomen som kan ses i många delar av Europa. Funktionalismen är en sådan trend 
som många städer och stater har använt inom stadsplanering. (Bellander 2009, s. 7; Boverket 
1998, ss. 17-21; Forsberg, G. 2003, s. 54; Nyström & Tonell 2012, s. 108) 
 
Industrialiseringen satte igång en urbaniseringsprocess som gjorde att människor flyttade till 
städerna. Denna tillväxt av befolkning skapade trångboddhet och bostadbrist i de urbana 
områdena. Detta ledde i sin tur till dåliga levnadsmiljöer. Vid mellankrigstiden så kom 
välfärdsfrågor upp på agendan i Sverige och med det olika misärproblem som fanns i städer på 
grund av den ökade inflyttningen från landsbyggden. På 1930-talet kom socialistiska ideologier 
att få mer makt och svepa genom bland annat Sverige. Reformer påbörjades för att stoppa de 
miljöproblem som fanns i städerna, som främst drabbade resursfattiga människor. De problem 
som uppstod i städerna ansågs vara av teknisk och praktisk art och på så sätt blev även 
lösningsfilosofin också teknisk. Den tekniska lösningen som togs fram var att centralisera och 
koncentrera samhällsfunktioner på olika platser allt mer i stadsplaneringen. (Hallin, Hultman & 
Wärneryd 2011, ss. 50-54; Åström 1993, s. 39)  
 
Funktionalismens mål var att vara funktionell. Planeringen letade sig in i andra områden i 
samhället som i design av kök för att göra dessa bekvämare. Uno Åhren var en av 
funktionalismens företrädare inom arkitekturen och han ville att samhället skulle införa en ny typ 
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av arkitektur där byggnaders funktion skulle vara tydlig från utsidan och inte dekoreras på ett 
missvisande sätt (Rudberg 1981, ss. 84-86). 
Det var med detta som bakgrund som funktionalismen kom fram som trend inom 
stadsplanineringen. Planerare byggde hellre högt och glest än lågt och tätt och separerades 
områden för industri, bostäder och service. Grannskapsplanering skedde under efterkrigstiden 
och gick också under namnet ABC-stad (Arbete, Boende och Centrum). Denna planeringstrend 
gick ut på att bygga upp mindre enheter runt om stadskärnorna. 
 
Den privata bilismen har haft en stor effekt på stadsplaneringen. Den ökade bilismen har gjort 
det möjligt till längre avstånd mellan arbete, boende och service vilket har påverkat 
stadsplanering och gett ett stöd till separering inom staden. (Bradley, Jorgensen & Gloersen 
2004, s.18) 
2.3.2 Metoder för tryggare Göteborg 
Det finns olika metoder för att öka säkerheten och trygghetskänslan i den fysiska miljön. 
Tryggare Mänskligare Göteborg (TMG) var Göteborgs Stads brottsförebyggande råd mellan åren 
2001-2011. TMG var en samverksgrupp mellan flera olika myndigheter som arbetade 
tillsammans för att förebygga brott och främja trygghet i Göteborg stad. Nedan följer lite projekt 
som visar hur människor och verksamheter kan arbeta för att öka tryggheten och säkerheten i 
Göteborg Stad som TMG samlat in på en så kallad resursbank på deras hemsida. (Tryggare 
Mänskligare Göteborg u.å.)  
 
Fastighetsägare i Hisingen och Gamlestaden i Göteborg har samarbetat för att skapa en tryggare 
miljö i stadsdelarna. En åtgärd som gjordes i områdena var att måla med ljusa färger i till 
exempel mörk viadukt som var känd för att kännas otryggt att passera och även bättre belysning 
har satts upp. 
 
“Snyggt är tryggt. Det som ser fint ut är man rädd om”, säger Marianne Ohlander som är 
projektledare för Fastighetsägare i Gamlestaden i en intervju i ett Idéblad för Tryggare 
Mänskliga Göteborg. (Benkel 2007c) 
 
I stadsdelen Kortedala i Göteborg görs trygghetsvandringar i området för att inventera och se 
vilka åtgärder som kan göras för att öka trygghets känsla och säkerheten. Denna vandring görs av 
förvaltningar, fastighetsägare och boende. Andra åtgärder som gjorts i stadsdelen är förbättra 
belysning, klippa ner skymmande grönska, fler bullerplank, cykelbanor, vägbulor och bänkar. 
(Benkel 2008a) 
 
I Biskopsgården i Göteborg arbetas det med att snygga till - städa upp, ta bort klotter, 
skadegörelse och röklukt, för att skapa en atmosfär som ska göra att människor ska känna sig 
trygga och även minska motivationen för brottslingar att utföra brott. Det måste syns att man 
bryr sig. (Benkel 2006d) Metoder som dessa kan förhoppningsvis skapa bättre områden som är 
säkrare om applicerade rätt inom staden. 
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3. Teori 
3.1 Teorier inom social säkerhet 
Det finns teorier om att kriminalitet är större i städer inte bara på grund av den större mängd 
människor utan på grund av känslan av bristande gemenskap. Boverket skriver i (1998, ss. 15-
17) “brott, bebyggelse och planering” bland annat att i mindre samhällen kan människor känna 
mer att de inriktar sig mot samma mål och känner gemenskap och samhörighet med de andra i 
sitt närområde. I större städer är det möjligtvis inte på samma sätt, speciellt i storskaliga 
bostadsområden som till exempel miljonprogrammen från 70-talet. Detta för att individer får 
bristande gemenskap till sina grannar och på så sätt känner det inte någon riktig samhörighet 
med dem eller området. Boverkets tankar kring storskaligare samhällens brist på gemenskap 
mellan individer kan också belysas i Gabriella Sandstigs avhandling “Otrygghetens landskap, en 
kartläggning av otryggheten i stadsrummet och en analys av bakomliggande orsaker, med fokus 
på medierna roll” (2010). I avhandlingen kan vi läsa om hur storstadsmänniskan har ett rationellt 
tankesätt som gör att han inte är lika emotionellt involverad i sin omgivning som är fallet med 
landsbyggden och att storstadsmänniskan kan ses som känslomässigt underutvecklad. Stadens 
segregation och blandning av människor ger storstadsbor en högre tolerans mot sina med 
männsikor. (Sandstig 2010, ss. 12,35-36, 38, 42) 
3.2 Diskurser inom prostitution 
Det finns olika diskurser på hur man kan se på prostitution. Dessa diskurser kan i sin tur skapa 
olika teoretiska ingångar för hur man handskas med problematiken prostitution.  
Den ena diskursen kallas abolitionism där menar man på att det är självaste handlingen att sälja 
sexuella tjänster som är skadlig för personen inom denna handel och att det bör försökas att 
bekämpa och ta bort handeln i så stor utsträckning som möjlig. Denna diskurs menar att då den 
förstärker ojämlikheten i samhället så skadas personerna och blir nedtryckta. 
Den andra diskursen kallas normalisering. Denna diskurs ser problemet med prostitution mer 
som att det är synen som samhället har på prostitution som är skadlig för människor med 
erfarenhet av prostitution. Diskursen menar att man måste bekämpa synen och inställningarna till 
prostitution och förbättra arbetsförhållandena för säljarna.(Kinnander & Nagata 2012, s.2) 
I grövre drag kan dess två diskurser ses som att på ena sida är man emot prostitution 
(abolitionism) och på andra sidan är man för legalisering (normalisering). 
Ett argument för de som vill legalisera sexhandeln menar på att det skulle öka säljarnas hälsa 
eftersom när handeln är olaglig så kan säljarna diskrimineras inom vården, legalisering skulle 
också tillåta säljarna att taxera sin inkomst vilket genererar skatt och pension. Verksamheten 
skulle också kunna bedrivas i offentliga miljöer vilket skulle minska våldet mot 
säljarna.(Wigerström 2014) Om försäljning av prostitution skulle vara helt lagligt skulle också 
troligtvis efterfrågan öka på grund av avsaknaden av negativa konsekvenser för köpare 
(Marneffe 2010, s. 16) 
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3.3 Kritik inom stadsplanering  
Teorin kring denna studie när de gäller den fysiska planeringen är att olika samhällsfunktioners 
spridning och separation i staden har gjort att områden med verksamheter inom handel och 
industri ligger tomma under vissa av dygnets timmar. Den här stilen av planering kallas 
funktionalistisk stadsplanering och var ett sätt att planera städer och en trend inom stadsplanering 
på under 1900-talet. Samhällsfunktionerna delas in i fyra kategorier i staden, boende, transport, 
rekreation och arbete. (Lago 2003, ss. 11-13) 
 
En kritik som funktionalismen har fått är bland annat att de mindre enheterna utanför 
stadskärnorna har inte kunnat konkurrera med moderstaden på grund av deras småskalighet. 
Detta skapar så kallade “sovstäder” utan aktivitet. En ökad otrygghet skapas också genom liten 
eller ingen rörlighet i områden kvälls- & nattid. En annan kritik är den ökade pressen för 
transportbehov vilket varken är bra för miljön eller socialt rättvist när folk tvingas pendla till och 
från arbetet och för att nå viktiga funktioner. (Bellander 2009, ss. 6-7; Nyström & Tonell 2012, 
ss. 221-22)  
Den funktionalistiska planeringen sammanför all rörlighet till samma ställen vilket gör att rörelse 
minskar i andra områden. Den visuella och rumsliga kontakten är viktig för att skapa säkerhet 
och trygghet för människor där personer känner sig sedda, både från folk inomhus och utomhus. 
Detta ställer krav på att planeringen av vägnät planeras så att strömning av rörelse dras förbi 
skogar och andra mörka områden som parker och liknande men också placera nybyggnation vid 
denna typ av område för att förstärka tryggheten.(Aretun 2009, ss.5-6) Ytterligare en teori är att 
den fysiska miljöns utformning påverkar den upplevda säkerheten med hjälp av belysning och 
färger. (Benkel 2007c) 
Idag talar man mer om en så kallad blandstad inom stadsplanering. Med en blandstad menas 
bland annat en funktionsblandning inom stadsutveckling. Denna funktionsblandning ska skapa 
mer rörelse alla dygnets timmar för att på så vis öka säkerheten, genom att det finns ett “seende 
öga”, men att också minska transportsträckor genom att människor kan nå nödvändiga funktioner 
genom cykel- eller gångavstånd.  
 
En blandstad kan sägas vara integrerad och har till skillnad mot funktionalistiska 
stadsplaneringen samhällsfunktioner blandat vilket gör att människor rör sig i områdena dygnet 
runt. Blandstaden kan också kopplas till begrepp som “new urbanism” och den måttfulla staden. 
(Bradley, Jorgensen & Gloersen 2004, s. 20; Nyström & Tonell 2012, ss. 300-301)  
Med mer rörelse i områden som är utsatta för gatuprostitution, som en blandstad kan skapa, hade 
sexhandeln kunnat minska eller försvinna genom rörelse och aktivitet som stör handeln. Detta 
genom ett så kallat ”seende öga” som inte finns i områden som är ”döda” på kvällar och nätter 
som den funktionalistiska trenden har skapat inom stadsplanering.   
Stadsplanering kan analyseras genom ett genusperspektiv. Gunnel Forsberg skriver i 
“Genusforskning inom kulturgeografi - en rumslig utmaning” (2003) att genom linsen för 
genusgeografi kan en stad ses som maskulin. Med detta menar Forsberg att det är män som har 
planerat städer och då med sina egna syften i åtanke. Även om planering påverkar båda könen i 
lika stor utsträckning så har det varit svårt att integrera genusperspektiv i fysisk planering.  
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Att beakta genusperspektiv i planering är viktigt på grund av att olika förslag eller åtgärder kan 
ha olika effekter på män respektive kvinnor. Ett exempel på en faktor som är olika för könen är 
frågan om rädsla i det offentliga rummet. Utifrån samma hotbild som män har måste kvinnor 
också ta i beaktning risk för våldtäkt och sexuella trakasserier i mycket större utsträckning än 
män, om de behöver göra de alls. (Forsberg 2003, ss. 53-56) Det är viktigt att ta med ett 
genusperspektiv på stadsplanering i denna studie då gatuprostitution eller prostitution i allmänhet 
är i en diskurs där kvinnor många gånger ses som säljare och män som köpare, se 
kunskapsöversikt avsnitt 2.2, Prostitution. Denna diskurs och Forsbergs påpekade på att män har 
planerat städer för män (2003, ss. 53-56) kan ha gjort att gatuprostitution ses som ett så kallat 
”kvinnligt” problem och har inte lagts vikt vid stadsplanering. 
3.4 Sammanfattning – Studiens Teorier 
Vi sammankopplar dessa teorier på följande sätt: 
- Att människor i storstäder inte i samma utsträckning som landsbygdsmänniskor känner sig 
påverkade av kriminella aktiviteter i samma grad vilket möjligtvis ökar risken att 
storstadsmänniskor medverkar i kriminella handlingar. 
- länders lagstiftning för prostitution påverkar var gatuprostitution lokaliseras då sexhandeln kan 
vara öppen eller dold tillföljd av om länder har en abolitionistisk eller normaliserad inställning. 
- funktionalistiska stadsplaneringen har möjlig gjort att vissa områden är mer eller mindre 
gynnsamma för olika typer av kriminella aktiviteter då vissa områden har lite eller saknar rörelse 
och aktivitet vissa timmar på dygnet och verkar inbjudande för illegal verksamhet, som till 
exempel sexhandel.  
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4. Studieområde 
Göteborg är en stad i Västra Götelands län på Sveriges västkust. 
Staden är Sveriges näst största stad, efter Stockholm, med drygt 533 000 invånare. Genom staden 
flyter Göta älv. Göteborg har haft en stadig befolkningsökning sedan år 1994.  
Göteborg har år 2011 gått från 20 stadsdelar till endast 10. Dessa 10 stadsdelar ä i sin tur 
indelade i 96 primärområden och dessa primärområden är uppdelade i 934 stycken basområden. 
Det finns även något som kallas Storgöteborg där det ingår 13 kommuner utöver Göteborg, 
Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Allingsås, Ale, Lilla Edet, Kungälv, 
Stenungsund, Öckerö & Tjörn. Inom Storgöteborg sker mycket samarbete. (Göteborg Stad 
2013a, 2013d) Studieområdet kan ses i figur 1 under avsnittet avgränsningar. 
Göteborg stad har grundats av Sveriges statsmakt under 1600-talet som många andra av Sveriges 
städer och inte utifrån en växande verksamhet. Detta för att landets statsmakt ville effektivare 
utnyttja landets resurser för att bygga på den nationella ekonomin. I städerna kunde verksamheter 
kontrolleras av statsmakten som kunde utkräva skatter och utgifter. Men det var inte bara av 
ekonomiska aspekter som Göteborg grundades utan även av militära. Staden låg på en strategisk 
plats med sjöfartsväg åt väst. Göta älv var under medeltiden en viktig handelsväg. Handel i 
Göteborg var viktig och stor speciellt under 1700-talet. Den handel som fanns i staden skapade 
möjligheter för andra verksamheter som transport, hamnarbete och varvsarbete. 
Sedan grundandet på 1600-talet och under 1700-talet var Göteborg en fästningsstad med rätt till 
utrikeshandel. Under 1700- & 1800-talet var befolkningstillväxt stor i Göteborg vilket kan påvisa 
stadens utveckling under denna tid. (Andersson 1996a, ss.19-20, 34, 378 & 390-391) 
Staden expanderade under senare hälften av 1800-talet och framtill 1920-talet hade staden 
expandera långt utanför stadskärnan. Staden hade utvecklats från att ha varit ett trångbott område 
under1600-1700-talet innanför vallgraven till att ha en befolkning som var 10 gånger mer 
under1920-talet. (Andersson 1996b, s. 349) Under 1800-talet var Göteborg fortfarande en 
handelsstad men med industrialiseringen så utvecklades staden till att över gå till industrier i 
början av 1900-talet. Göteborg gick från varvstad till bilstad och tjänstekonomi efter 1970-talets 
kris för varven. Idag är istället miljö teknik och IT starka medan de gamla varven har försvunnit. 
Volvo och SKF är några av industrierna som är kvar och några av Göteborgs viktigaste 
inkomstkällor. (Andersson 1996c, ss. 415 & 420) (Göteborg stad u.å.)  
 
Faktaruta, Göteborg 
Göteborgs prostitution 
Gatuprostitution i Sverige tros minskat från 650 år 1993 personer till 300 år 2007 i Sveriges tre 
största städer där i bland Göteborg (Holmström & Skilbrei 2008, s. 306) 
Antalet prostituerade år 2007 ca 30 st. (Socialstyrelsen 2007, ss. 32-33) 
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5. Metod 
5.1 Metodval 
De metoder som använt i studien är alla kvalitativa. Intervjuer, observationer och GIS 
(Geografiska Informations System) är de tre metoder som har genomförts i arbetet. 
 
Intervjuer med nyckelpersoner som jobbar med prostitution som metod valdes för att få tillgång 
till fördjupad kunskap och information som inte hade nåtts med andra metoder. 
 
Observation som metod valdes för att kunna få med fler vinklar än vad som beskrivs i litteratur 
inom ämnet. Observation ger möjlighet för att direkt iaktta hur handeln, miljön och tryggheten är 
i området. Med hjälp av denna metod så behöver vi inte förlita oss på nyckelpersonernas 
berättelser av vart och hur sexhandeln går till inom området i Göteborg utan även bekräfta eller 
motbevisa informationen vi fått. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 303)  
Observationer görs många gånger i samband med just intervjuer, eller enligt Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud (2012, ss. 252) samtalsintervjuer, som skett i denna studie. (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, ss. 252) Mönster av säljare och köpares beteenden kan 
genom observationen studeras och se hur rummet används för handeln och därmed öka 
förståelsen för varför handeln just sker i de utsatta områdena i Göteborg.  
 
GIS som ett verktyg är värdefullt för att kunna viss information om miljöers olika karaktär. GIS 
som metod är relevant för att kunna göra en visualisering av det/de utsatta området/områdena i 
Göteborg av gatuprostitution för att kunna se vilka element/aktörer som kan påverka 
lokaliseringen av sexhandeln. (DeLyser, Herbert, Aitken, Crang & McDowell 2009, ss. 292-293)  
 
Även kvalitativ användning av litteratur har använts, främst för att få kunskap och teoretisk 
bakgrund inom studieområdet. 
 
Under avsnitt 5.5, Metoddiskussion, diskuteras och ifrågasätts de metoder som använts i arbetet 
men vi som gjort denna studie anser fortfarande att dessa metoder var mest lämpade för att kunna 
besvara frågeställningar som ställs och uppfylla syftet med studien.  
5.2 Intervju 
I tidigare forskning kan kunskapen vara föråldrad men också vinklad vilket gjorde att egna 
intervjuer skulle genomföras för att kunna ställa relevanta frågor för arbetets syfte.  
Förfrågningar om möjlighet till träff för intervju skickades ut till nyckelpersoner först via mejl. 
När mejlrespons ej kom så valde vi att gå förbi de verksamheter som vi ville fråga ut.  
 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med förutbestämda frågor som förberetts innan 
intervju tillfället. Följdfrågor ställdes sedan till den intervjuade när något svar behövdes 
förtydligas eller utvecklas. Intervjutypen är av informantundersökning där svaren används som 
en källa då personerna anses ha tillräckligt med kunskap inom ämnet för att kunna ge en relativt 
korrekt och aktuell bild inom området. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, ss. 
228 & 231) Intervjun som utfördes ansikte mot ansikte spelades in med inspelningsfunktionen på 
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två mobiler för att säkerställa att inspelningen inte bryts av utan att det märktes.  
Sedan transkriberades intervjuerna ner till textformat för att kunna sammanställa och kunna se på 
likheter och skillnader mellan de olika nyckelpersonernas svar. Intervjuerna som skedde genom 
telefonsamtal samtalades genom högtalartelefon och sedan inspelning via en annan telefon som 
låg bredvid. Intervjuerna transkriberades sedan till textformat. 
 
Några förfrågningar skedde genom mejlkonversationer, se bilaga 5-7. Två av dessa 
förfrågningar, Mikamottagningen och Stadsmissionen, skedde inom arbetet med GIS-projektet 
under kursen GE4200, 7,5hp, under vårterminen år 2014 på Göteborgs universitet.  
5.2.1 Nyckelpersoner 
De nyckelpersoner som tillfrågades för en samtalsintervju var: 
- Barkman Ulrika, Planeringsledare, Trygg Vacker Stad: 
Respondenten är planeringsledare för projektet “ett blomstrande Rosenlund”. Hon kan ge 
kunskap om idéer det finns på åtgärder som kan göras i den fysiska miljön för att förhindra bland 
annat gatuprostitution. 2 
- Bergqvist Jonas, Polisen Göteborg: 
Polisen arbetar med att förhindra denna verksamhet vilket ger dem kunskap. Bergqvist Jonas 
valdes på grund av att hans arbetsområde inom polisen, som är inom gatuprostitution. 
3
 
- Guevara Birgitta, Integrations utvecklare, enheten för social hållbarhet, Västra Götaland: 
från tips från handledare så sökte vi upp sociala enheten på länsstyrelsen för Västra Götalands 
hemsida. Hennes arbetsuppgifter var urban utveckling och mänskliga rättigheter vilket gjorde att 
vi ansåg att Guevara kunde ge oss kunskap om hur statliga verksamheter tänker om urbana 
områden och hur sociala säkerhet kommer arbetas med.
4
  
 
Förfrågade personer via mejl: 
- Elofsson, Arkitekt på Planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Stad: 
Elofsson var med och arbetade fram ett förslag till att utveckla Rosenlunds stadsrum för 
Trafikverket, Göteborg Stad (Sweco & Trafikverket, Göteborgs Stad 2011). Han kan ge kunskap 
om vilka fysiska åtgärder som kan göras i den fysiska miljön för att förhindra eller minska 
gatuprostitution. Han kan även ge insikt om hur kommunen tänker när det gäller fysisk planering 
och åtgärder som görs genom planering.  
- Casco Caroline, Stadsmissionen, Göteborg: 
Stadsmissionen i Göteborg har ett projekt för att hjälpa utsatta kvinnor, där i bland kvinnor i 
prostitution. Casco Caroline är projektledare för detta. Hon kan ge oss kunskap om hur kvinnors 
vardag i gatuprostitutionen och vilket stöd de ger kvinnorna i denna situation. (Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission u.å.) 
- Mikamottagnigen, Göteborg: 
De erbjuder hjälp och stöd för personer som har fått ersättning och/eller skadat sig på grund av 
sexuella handlingar. Personalen på Mikamottagningen går även ut en kväll i veckan i 
Rosenlundsområdet för att ge direkt stöd och hjälp till människor. De kan ge oss kunskap om hur 
                                                          
2 Ulrika Barkman, planeringsledare för projektet “ett blomstrande Rosenlund” för Göteborg stad, intervju 
2014-05-14 
3
 Jonas Bergqvist, chef för en ordningsgrupp på polisen i Göteborg City, intervju 2014-04-25 
4
 Birgitta Guevara, integrations utvecklare, Länsstyreslen i Västra Götaland, intervju 2014-05-16 
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kvinnor i denna situation lever och vilken hjälp de får. De har stor kunskap inom området 
prostitution. (Göteborgs stad 2013c) 
 
En nyckelperson som gavs tillfälle för intervju var Bergvist Jonas, Polisen Göteborg. 
Denna intervju skedde den 2014-04-25, kl. 13.15 på Stamgatan 28 på Polisen i Göteborg. 
Intervjun varade i ca 1 timme. Transkriberingen kan ses i bilaga 1.  
 
En nyckelperson hade vi både intervju via telefonsamtal med och mejlkontakt med och det var 
Barkman Ulrika som arbetar för Trygg Vacker Stad och är planeringsledare för projektet “ett 
blomstrande Rosenlund”. Detta telefonsamtal utfördes 2014-05-14, ca kl. 15.15–15.30. Samtalet 
varade i ca 15 min och utfördes på Geovetarcentrum, Göteborgs Universitet.  
Transkriberingen för telefonsamtalet kan ses i bilaga 2 och mejl-konversationen med samma 
nyckelperson kan ses i bilaga 3. 
 
Nyckelpersonerna Birgitta Guevara intervjuades via telefonsamtal. Denna intervju skedde 2014-
05-16, ca kl. 14.30–14.45. Samtalet varade i ca 15 min och utfördes på Geovetarcentrum, 
Göteborgs Universitet. Transkriberingen av telefonintervjun kan ses i bilaga 4.  
5.3 Observation 
Området som valdes för observation, se figur 2, baserades på den information som mottogs under 
intervju med Polisen i Göteborg och mejlkontakt med Mikamottagningen och Caroline Casco 
från Stadsmissionen som alla berättade att Rosenlundsområdet var det kända området i Göteborg 
som är utsatt för gatuprostitution. 
5
 
6
 
7
   
 
Vi valde att göra tre observationer under detta arbete. Valet av tre observationer motiveras med 
att vi ville undersöka skillnaderna mellan gatuprostitutionen i det utsatta området på en helgdag 
jämfört med en vardag och skillnaden mellan dag och kväll.  
 
Den första observationen i det utsatta området i Göteborg gjordes under fredagen 2014-04-25, ca 
kl. 23.00–00.00. Den andra observationen skedde 2014-05-14, ca kl. 12.00–13.00 på samma 
gator i samma område som den första observationen. Denna observation valdes på grund av att 
styrka om det sker gatuprostitution mitt på dagen. Den tredje och sista observationen skedde 
under samma dag som en andra, 2014-05-14, fast på kvällen ca kl. 23.00–00.00. Vi valde att göra 
den sista observationen under samma tid som de första för att se om det var skillnad på 
sexhandeln i det utsatta området under en helgdag jämfört med en dag mitt i veckan.  
 
Under den andra observation 2014-05-14 gjordes även en observation över Rosenlundsgatan i 
Rosenlundsområdet för att undersöka det ombyggnader som har gjort i området i och med 
projektet “ett blomstrande Rosenlund”. Detta projekt och dess åtgärder läste vi om på Göteborgs 
                                                          
5
 Jonas Bergqvist, chef för en ordningsgrupp på polisen i Göteborg City, intervju 2014-04-25 
6
 Caroline Casco, projektledare för projektet ”kvinnor i nöd” på Stadsmissionen i Göteborg, mejlkonversation   
2014-01-29 
7
 Mikamottagningen, verksamhet som arbetar med prostitutions- och människohandelsfrågor inom Göteborg Stad, 
mejlkonversation 2014-02-03 
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Stads (2014) hemsida och pratade om i intervjun med Ulrika Barkman.
8
 Vi som observatörer 
gick efter kajen längs med kanalen efter Rosenlundsgatan och sedan vände vi vid Feskekörkan, 
mot Esperantoplatsen, och gick tillbaka mot Hvitfeldtsplatsen.  
 
Under observationen togs fotografier över det åtgärder som gjorts i området, se figur 9-12 avsnitt 
6.3.1. Observationerna genomfördes med passivt deltagandet och befintliga människor omkring 
kan se oss men vi meddelar inte att en studie genomförs så observationen är varken dold eller i 
fullständig kännedom för människorna. Miljön är helt naturlig genom att ingen manipulation av 
oss som observatörer har gjorts för att förändra händelseförloppet. Under dagtid så blir dock en 
observation mer tydlig då det är ljust vilket kan medföra större påverkan på den observerade 
miljön. Även under kvällsobservationen kan observationen bli mer uppmärksammad då det kan 
röra sig mindre folk i området under en vardagsnatt än under en helgnatt. 
 
Under tillfällena så dokumenterades observationerna med enkla anteckningar i fält och 
fotografier. Efter observationen skrevs händelser ner mer detaljerat, detta för att minska risken 
att missa något viktigt i fältstudien. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, ss. 302-
310)  
 
Gatorna som observerades var Rosenlundsgatan, Sahlgrensgatan, Hvitfeldtsplatsen, Södra 
Larmgatan, Arkitektgatan, Magasinsgatan, Läroverksgatan och Kaserntorget, se figur 2. Dessa 
specifika gator valdes ut efter intervjun med Bergqvist Jonas på Göteborgs Polisen för att bland 
annat bekräfta att informationen stämde. 
9
  
 
Det togs inga bilder riktade mot kvinnorna som troddes vara inblandade i gatuprostitutionen i 
området för att respektera deras anonymitet.    
5.4 GIS, Geografiska informations system 
Arbetet med GIS gjordes under kursen GE4200, 7,5hp, under vårterminen på Göteborgs 
Universitet. För att visualisera mestadels Göteborg men även Malmö och Stockholm valdes vi att 
använda dataprogrammet ArcGIS 10. Val av visualisering av de andra två stora städerna valdes 
på grund av att ge en jämförelse med Göteborg. Inom detta program skapades enhetliga kartor 
över de geografiska områdena. Även det lager som användes för att illustrera regionera laddades 
alla ner från https://maps.slu.se/get/ den  
2014-02-14. 
 
Det lager som laddades ner från hemsidan var fastighetskartor, översiktskartor, terrängkartor, 
tätortskartor, terrängkartor, ortofoto och marktäckedata. Vid studie av de olika lagrerna i 
ArcCatalog valdes mestadels fastighetskartor ut för att sedan arbetas med i ArcMap. 
Detta för att fastighetskartan hade shapefile som hade över byggnader; hus, övriga hus och 
kyrka. För att få en förståelse av omgivningen i det utvalda området så är byggnader viktigt att 
visa.  
 
                                                          
8 Ulrika Barkman, planeringsledare för projektet “ett blomstrande Rosenlund” för Göteborg stad, intervju 
2014-05-14 
9
 Jonas Bergqvist, chef för en ordningsgrupp på polisen i Göteborg City, intervju 2014-04-25 
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Vi valde även att göra ett nytt lager för skolor från det lager som heter Hus i de kartor som 
illustrerar Göteborg och Malmö. Detta gjordes inte i kartan över Stockholm eftersom att skolor 
inte fanns i det utvalda området och det fanns därför heller inget lager på detta.  
Detta valdes att göras för att skolor är “döda” områden under kvälls- & nattid och skulle vara 
potentiella områden för sexhandelns lokalisering. Detta gjordes genom att vi undersökte 
översiktslager för att se vart det fanns skolor eftersom att det var det enda lager där byggnader 
var beskrivna till exempelvis skolor. Sedan skapades ett nytt lager genom selektion av de 
byggnader som är skolor och gjorde ett nytt lager av dessa. Dessa kartor gjordes inte under GIS-
Projektet, kurs GE4200, VT-14, 7,5hp. Som i likheter med de kartor som gjordes under GIS-
projektet så gjordes dessa i dataprogrammet ArcGIS 10 och laddades ner i från 
https://maps.slu.se fast 2014-05-08. 
 
Vi gjorde även kartor för att illustrera avgränsningsområdet, figur 1, och observerade gator under 
fältstudierna/observationerna, figur 5. Kartan över avgränsningsområdet, se figur 1, gjordes med 
lager från översiktskarta där vägar och kommungräns valdes ut och visualiserades. Även lager 
från fastighetskartan användes. Själva tätorten och stadskärnan illustrerades med lager från 
fastighetskartan. De lager som valdes ut var från fastighetskartan var markyta som visualiserar 
bebyggelse, åkermark, industriområde, annan öppen mark och skog. Detta var tillräckligt med 
information för avgränsningskartan då syftet med den endast är att visa vilket område som 
innefattades i studien. Området markerades med verktyget draw-->circle. 
Kartan över de observerade gatorna, se figur 5, användes fastighetskartan där information om 
byggnader, markanvändning och vägnät fanns med. Gatorna som markerades ut med rött ritades 
förhand med verktyget draw-->line. 
5.5 Metoddiskussion 
5.5.1 Intervju 
I detta arbete är det tre intervjuer som har gjorts. Den första med polisen i Göteborg genomfördes 
på plats på poliskontoret, de andra och tredje intervjuerna genomfördes som en telefonintervju 
med Ulrika Barkman & Birgitta Guevara. Åsikten kan vara att dessa intervjuer är för lite för att 
få fördjupad kunskap över studieområdet. En negativa sak som kan ses med valet av denna 
metod är att kontrollen över om data kommer in till forskingen lämnas till de som ska intervjuas 
om de villiga att delta. 
 
Språket är väldigt viktigt i intervjuer och hur frågor ställs (DeLyser, Herbert, Aitken, Crang & 
McDowell 2009, ss. 88 & 159-161). Frågorna i intervjuerna kan ha vart ledande eller i vissa fall 
tveksamma. Till exempel frågan “Men har då trafficking och gatuprostitution någon typ av 
koppling?” kan anses vara en ledande fråga i intervjun som skedde med Jonas Bergqvist, 
Göteborgs Polisen. Intervjun i sig kan ha påverkats av andra saker än bara de frågor som ställdes. 
Samtalen kan påverkas av de medverkanas positionalitet. Positionalitet är ett begrepp som 
ingriper vilken position en forskare har i relation med deltagaren/deltagarna som medverkar i 
studien. Detta kan handla om kön, klass utbildning, yrke, etnicitet, kultur och likande (DeLyser, 
Herbert, Aitken, Crang & McDowell 2009, ss. 40-41). 
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I denna studie så utfördes intervjun av två yngre kvinnor i tidig 20års ålder, nordisk etnicitet och 
studerande. En som blev intervjuad var en medelålders man i 30-40års åldern, nordisk etnicitet 
och chef inom sitt yrkesområde. Detta skapar olika maktroller. (DeLyser, Herbert, Aitken, Crang 
& McDowell 2009, ss. 161)Eftersom att intervjun styrdes av kvinnor som var yngre än den som 
blev intervjuad så kan de som intervjuar känna sig underlägsna den som intervjuas på grund av 
att han dels är en medelålders man men att han också sitter på en hög position inom sitt yrke 
jämfört med två studerade. Könsrollerna kan skapa ojämställda maktroller eftersom att det finns 
en allmän diskurs runt om i världen att kvinnor är lägre ställda än män. Vilket kan ses bara på att 
kvinnor har lägre lön än män i nästan alla sammanhang. Om rollerna hade varit ombytta, att den 
som intervjuade var en äldre man och de som intervjuades var yngre kvinnor hade svaret på 
frågorna varit annorlunda. Detta för att möjligtvis hade kvinnor känt sig underlägsna och inte 
känt sig bekväm nog att utföra längre samtal och prata mer avslappnat under intervjun.  
I denna studie hade de intervjuade och den som intervjuades samma etniska bakgrund vilket kan 
skapa en sorts gemenskaps känsla i sammanhanget. Dels för att prostitution är ett känsligt ämne 
att tala om och många gånger är de som säljer sexuella tjänster i Sverige inte av samma etniska 
bakgrund som majoriteten av befolkning i landet.  
 
Det kan också påverka att intervjun utfördes av två som intervjuar och en som intervjuades.  
De som intervjuar kan möjligtvis känna sig mindre hotade eller nervösa om de känner att de har 
stöd av någon annan, samtidigt som den som blir intervjua inte kan känna sig riktigt bekväm i 
situationen med två som intervjuerna istället för en. Möjligtvis hade respondenten svarat 
annorlunda på de frågor som ställdes om det endast var en som intervjuade och stämning på så 
vis kunde ha varit mer genuin.(DeLyser, Herbert, Aitken, Crang & McDowell 2009, ss. 161-165) 
Samma problematik måste ifrågasättas i intervjuerna som utfördes via telefon. Hur är vår 
position som utför intervjun jämfört med den som intervjuades? I dessa intervjuer så var alla 
medverkade kvinnor, men de som intervjuades var äldre än vi som intervjuade.  
Denna intervju metod har sina nackdelar eftersom att de som intervjuar inte kan se den personen 
som den intervjuas vilket är dåligt eftersom att de inte kan läsa av honom/hennes kroppsspråk 
som kan vara viktigt för samtal.  
 
Det positiva med metoden är att det kan vara tidssparande i form av att ingen tidträff måste 
bestämmas som de inblandade måste gå till för att mötas. Det kan vara lättare att bara ta upp 
telefon och prata utan att behövt gå någonstans. Men samtidigt så är det bättre att använda sig av 
personliga intervjuer än telefonintervjuer vid längre samtal eftersom att personen som blir 
intervjuad kan förlora koncentrationen lättare via telefonen än om intervjun sker ansikte mot 
ansikte. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 324) I denna studie har de 
telefonintervjuer som utförts varit ca 15min vilket är en bra gräns för hur långt en telefonintervju 
ska vara utan att den intervjuade ska tappa intresset enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud (2012, s.234). 
 
En metod i studien som är i liknade art som intervjun är också intervju via mejl.  
Nackdelen med denna metod att vi som ställe frågor inte direkt kan följa upp med följdfrågor och 
det tar väldigt lång tid att skicka mejla fram och tillbaka mellan de som utför studie och 
respondenten. En annan nackdel är att kroppsspråket går helt förlorat genom att man inte ses i 
verkliga livet, vilket är samma som vid telefonintervjuer. Kroppsspråket kan vara väldig viktigt 
under samtal. Även i denna metod får man tappas med positionalitet. Men i denna metod 
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påverkar detta möjligtvis inte lika mycket. Språket däremot är väldigt viktigt, hur frågor och svar 
skrivs, kanske mer än vad det är i intervjuer där intervjuare och deltagare träffas på riktigt. Detta 
på grund av det uteblivna kroppsspråket som gör att frågor och svar kan tolkas på annorlunda sätt 
än om det bara läses rakt upp och ner. 
 
De positiva med att använda denna metod är att den som ska svara på frågorna kan känna sig mer 
bekväm med att ge svar när de in behöver ses ansikte mot ansikte och kan sätta sig ner ensam 
och verkligen fundera över hur frågorna ska besvaras.  
Det kan också vara tidsbesparande att slippa behöva träffas och på så sätt få massa följdfrågor 
som tar lång tid. Detta kan öka chansen till att den förfrågade deltagaren verkligen vill delta i 
studien. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, ss. 231-236) 
 
5.5.2 Observation 
Tre observationer gjordes i arbetet. Observationerna skulle vara passiv men vi kan som 
observatörer omedvetet influerat handel genom att vi skrämmer iväg möjliga kunder eller tas 
själva som potentiella säljare även om vi inte agerar i det specifika området som sexhandel 
brukar ske i. Vi som observatörer kan även misstolkat situationer, som till exempel vem som är 
säljare av sexuella tjänster och speciellt vem som köpare. Det tycktes vara väldig tydligt men det 
kan ju ha tolkats fel. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, ss. 306-308)  
Att observationerna skedde passivt kan också vara negativt eftersom att ibland kan det vara 
relevant att delta i en viss utsträckning i fältstudien. I denna studie hade det kunnat vara positivt 
om vi som observatörer informerat de som säljer sexuella tjänster i det observerade området och 
på så sätt få mer information om handeln de agerar i om vi bett att få samtala med dem. Men 
möjligtvis hade det varit svårt att få de som säljer sexuella tjänster att berätta något eftersom att 
handeln är väldigt känslig på det sättet att det är en illegal handling att köpa sexuella tjänster. 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, ss. 309-310)  
 
Observationerna skedde under en timmes tid tre gånger vilket kan anses som för litet för att 
kunna tolka någon riktig information av hur rörelsen av sexhandeln sker i det utsatta området i 
Göteborg. Observationerna skedde mellan ca kl. 23.00–00.00 och 12.00–13.00 vilket kan ha varit 
för tidigt eller för sent och att rörelsemönstret förändras och ser annorlunda ut andra tider på 
dygnet. Dagarna som fältstudien skedde på var en fredag, och onsdag.  
 
På en så kallad “lönehelg”, första helgen efter lönen kommer för de flesta personer som brukar 
vara kring den 25:e varje månad, som den första observationen skedde kan göra att det var 
mycket aktivitet och människor i rörelse som skulle ute på krogen eller likande.  
Detta kan vara negativt då mycket människor ger ett så kallat seende öga som gör att 
gatuprostitutionen möjligtvis minskar under dessa dagar för att inte bli påkomna eller att 
efterfrågan minskar för att köpare inte vill bli sedda. Men under intervjun med Jonas Bergqvist
10
 
på polisen så nämnde han att på helger i allmänhet så ökade sexhandeln i området. 
 
Den andra och tredje observationen skedde mitt i veckan på en onsdag, en så kallad “vanlig 
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vardag”. Det negativa med denna val av dag kan vara att efterfrågan av att köpa sexuella tjänster 
är mindre än helgdagar eftersom att kunderna inte har möjlighet att ta sig ut till det område som 
gatuprostitutionen existerar när de själva inte är lediga. Detta gör det svårt för oss som 
observatörer att kunna ses rörelsemönster för sexhandeln i området. Vi som observatörer var 
också mycket mer uppenbara när vi promenerade längst med de kändaste gatorna för 
gatuprostitution.
11
  
 
Vissa av köparna kan ha trott att vi som observatörer var eventuella civilklädda poliser då vårt 
fokus just var i området där säljare och köpare integrerar med varandra. Det är förståligt om 
köparna blir misstänksamma och avvaktar med köp om de tror att vi var poliser eftersom det är 
en olaglig handling de genomför med köp av sexuella tjänster. Men samtidigt är det bra med att 
kunna göra en jämförelse med en så kallad vanlig vardag jämfört med en helgdag om första 
observationen gjordes. Det var på våren i slutet av april och i mitten av maj som observationerna 
utfördes och vädret var relativt fint med ingen nederbörd och relativ varm temperatur alla dagar. 
Detta gör att vi som observatörer kan göra observationerna utan att bli obekväma av dåligt väder 
och att de som säljer och köper sexuella tjänster har troligare chans att var ute i rörelse. 
 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, ss. 307) skriver att etiska aspekter är 
viktiga att ta upp när det gäller bland annat att observatören inte kan eller vill vara öppen med 
sina avsikter under observationen. Observationerna som gjordes i denna studie kan ses som 
passiva eftersom att vi som observerade var i princip fullständiga observatörer och observationen 
syfte berättades inte heller för de personer som observerades, säljer och köpare i sexhandel.  
En åtgärd kan vara att återvända efter observationen och berätta om observationen och syftet 
med den för de deltagare som observerades.(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, 
ss. 306-307) Men detta gjordes inte heller i denna studie eftersom att vi som observatörer inte 
tycker att de deltagare som observerades blir utlagda med identitet eller utseende i denna studie 
utan metoden användes endast för att bekräfta det område som vi fått sagt till oss är utsatt för 
gatuprostitution och hur rörelsen ser ut i området om det skulle vara utsatt.  
 5.5.3 GIS, Geografiska Informations System 
I detta arbete så har GIS använts som en av metoderna. Det verktyg inom GIS som har använts är 
dataprogrammet ArcGIS 10.0. Det negativa med denna metod är att det lager som har laddats ner 
för att sedan bearbetas i ArcGIS kan vara dåligt uppdaterade. Alla lager som vi har använt 
kommer från https://maps.slu.se och på denna sida står det inte när data och uppdaterats eller 
lagts in. Landskapet förändrats väldigt fort, kanske speciellt i urbana miljöer. Vägar byggs om 
eller till, hus rivs eller renoveras och grönområden expandera eller minskar. Detta kan ha stor 
påverkan hur korrekta de kartor som skapas i ArcGIS blir eftersom att kartorna inte kan bli bättre 
än den datan som använts.  
 
En annan nackdel är att vi som skapar illustrationer i ArcGIS kan misstolka material och lager. 
Det mesta lager som har laddats ner har haft förkortningar för beskrivningar av lagrerna som 
måste tolkas genom analysering för att få fram vad det visar. Färgscheman i kartan är också 
viktiga eftersom att människor många gånger associerar vissa färger med visa symboliker. Om 
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de valda färgerna på kartan har valts fel så kan de som studerar kartan misstolka resultaten. 
(DeLyser, Herbert, Aitken, Crang & McDowell 2009, ss. 287-301)  
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6. Resultat 
6.1 GIS-Projekt, en jämförande studie. 
I ett GIS-projekt som gjordes i kursen GE4200 på Göteborgs Universitet, omfattande 7,5hp, 
gjordes kartor över områdena i Göteborg, Malmö och Stockholm. Dessa gjordes för att finna 
gemensamma faktorer i den fysiska miljön som kan påverka varför gatuprostitution etableras i 
vissa områden. Nedan följer kartor över områdena som gjordes i ArcGIS och vilka likheter och 
skillnader i den fysiska miljön som vi kunde finna i de drabbade områdena. Detta för att kunna se 
vilka faktorer i den fysiska miljön som kan påverkar lokaliseringen av gatuprostitution Göteborg. 
 
 
Figur 2 – Kartan visar vilka gator i Göteborg som är utsatta för gatuprostitution. De gator som är utmarkerat med 
röda linjerna är Rosenlundsgatan, Hvitsfeldtsplatsen, Hvitsfeldtsgatan & Kaserntorger. 
Figure 2- The map shows the streets where street prostitution occurs in Gothenburg city marked with red lines. The 
street names marked are Rosenlundsgatan, Hvitsfeldtsplatsen, Hvitsfeldtsgatan & Kaserntorger.
12 
 
Figur 2 visar på vart i centrala Göteborg som är utsatt för gatuprostitution.
13 14 15 16
  
Området är lätt tillgängligt via bil på grund av omfattande vägnät.  
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Området är även lättillgängligt via gång, cykel och det finns även kollektivtrafiks hållplatser 
väldigt nära. De närmaste hållplatserna för kollektivtrafik är Grönsakstorget och Hagakyrkan.  
I närområdet finns det skolor i form av grundskola och Universitet. Det finns även en kyrka, 
Engelska kyrkan, som ligger bredvid de utsatta vägarna. När skolorna och kyrkan har stängt så är 
det ingen rörelse i byggnaderna eller runt omkring på grund av att det inte finns något som 
attraherar männsikor att röra sig där.  
 
 
Figur 3 – Kartan illustrerar vilka gator i Malmö som är utsatta för gatuprostitution. De röda linjerna markera vilka 
gator som är eller har varit utsatta. (Streer 2010, s. 2)  
Figure 3- The map illustrates the streets in Malmö where street prostitution occurs. The streets are marked with red 
lines. (Streer 2010, s. 2) 
 
Kartan i figur 3 illustrerar ett område i Malmö som vi har fått information om som är utsatt för 
gatuprostitution. Celsiusgatan, Östra Farmvägen, Sorgenfrigatan, Agneslundsvägen, 
Industrigatan, Zenithgatan, St. Knutsväg och Nobelvägen är gator i Malmö som är kända för att 
vara utsatta för gatuprostitution. (Streer 2010, s. 2). 
  
Informationen för dessa utsatta gator har fåtts från Sociala resursförvaltningen inom Malmö stad. 
Informationen gavs ut i samband med Prostitutionsgruppens, som ingår i Kompetenscenter 
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Prostitution, Sektion Prostitution, verksamhetsberättelse från 2010. Denna verksamhets mål är att 
riktar sig till de personer som aktivt prostituerar sig i prostitutionskvarteren i Malmö samt de 
som har tagit sig ur prostitutionen och behöver hjälp att bearbeta detta. (Streer 2010)  
 
Det som kan studeras är att området har mycket industriområden. Området har även väldigt 
många skolor. När industrierna och skolorna har stängt för dagen har det lite rörelse i området 
eftersom att det inte finns något som attraherar människor att röra sig där kvällen natten. Samma 
som kan urskiljas i figur 2, kartan över utsatta områden i Göteborg, finns det ett omfattande 
vägnät vilket gör att det är lätt tillgängligt att ta sig till och från området med bil.  
 
 
Figur 4 - visar på de gator utsatta av sexhanden i Stockholm. De gator som är utsatta för gatuprostitution är 
markerade med röda linjer. (Polisen, Stockholm u.å.) 
Figure 4- The map shows the streets in Stockholm city where street prostitution occurs marked with red lines. 
(Polisen, Stockholm u.å.) 
 
Karta i figur 4 illustrerar ett område i Stockholms som vi har fått information om där gator som 
är utsatta av gatuprostitution visualiseras. Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelgatan är kända 
för att vara utsatta för gatuprostitution i Stockholm. Informationen vilka gator som är utsatta för 
gatuprostitution har fåtts från Polisens hemsida. (Polisen, Stockholm u.å.)   
 
Gatorna ligger väldigt centralt i Stockholm som i Göteborg, se figur 2. Skillnaden mot Göteborg 
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är att gatorna på den här kartan markerade med rött inte direkt är bilvägar vilket är fallet både i 
Göteborg och i Malmö. Områdena i sig är mest lika i Göteborg och Stockholm som har en 
centralare atmosfär med butiker och kontor medan området i Malmö är mer industriellt och även 
med många skolor i området. I tabell 1 nedan så kan faktorer i den fysiska miljön för varje 
områdena som är gemensamma och men även individuella ses.  
Det som är gemensamt är bland annat det centrala läget, få eller inga bostäder och omfattande 
vägnät vilket ger bra tillgänglighet för köpare. 
 
Enligt den information som fåtts under denna studie så är det ovan nämnda gatorna drabbade av 
prostitution i respektive stad och tabell 1 visar vilka egenskaper som områdena har gemensamt. 
Det finns troligtvis fler områden drabbade av prostitution men dessa är då inte uppmärksammade 
i den litteratur som använts i detta arbete. 
 
Tabell 1 - Tabellen illustrerar faktorer i den fysiska miljön som kan urskiljas i den fysiska miljön för Sveriges tre 
största städer och kan påverka lokalisering av gatuprostitution inom dessa områden. 
 
Table 1- The table shows elements in the physical environment that are common between the cities Gothenburg, 
Malmö and Stockholm witch can influence the localization of street prostitution in the cities 
Göteborg Malmö Stockholm 
Centralt, nära centrum (innanför 
vallgraven) 
Centralt Centralt, nära Sergels 
torg 
Shoppingstråk/-gator i och i 
närheten 
Industriområden Vid shoppingstråk/-gator 
Mestadels företag Åtta skolor i 
närområdet 
Mestadels företag 
Få eller inga bostäder Få eller inga 
bostäder 
Få eller inga bostäder 
Omfattande vägnät, 
bra tillgänglighet 
Omfattande vägnät, 
bra tillgänglighet 
Omfattande vägnät, bra 
tillgänglighet 
Två skolor i och i närheten 
  
Kollektivtrafik i närområdet men EJ 
i det drabbade området 
  
 
6.2 Intervjuer 
Följande är en sammanställning av vad som har framkommit under intervjuer med: 
- Bergqvist Jonas, chef för en ordningsgrupp på polisen i Göteborg City, se bilaga 1, 
- Barkman Ulrika, planeringsansvarig för projektet “Ett blomstrande Rosenlund”, se bilaga 2-3, 
- Guevara Birgitta, Integrations utvecklare på Länsstyrelsen i Västra Götaland, se bilaga 4 
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Även tolkningar av korta förfrågningar från: 
- Casco Caroline 
17
, Stadsmissionen Göteborg, se bilaga 5, 
- Elofsson Rune 
18
, arkitekt på planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret på Göteborgs Stad, se 
bilaga 6,  
- Mikamottagningen 
19
, Göteborg Stad, se bilaga 7. 
Till svaret för frågeställningen “Varför lokaliseras gatuprostitution/sexhandel i vissa 
områden?” för denna studie kan intervjun med Jonas Bergqvist tolkas på så vis att han tror 
personligen att det har med att göra med att området vid Rosenlund, som är det utsatta området i 
Göteborg, är så öde på kvällar och nätter på grund av den typ av verksamhet som är etablerad i 
området som kontor och handel. Han nämner även att projekt i området är igång och nästan 
färdiga med målet att dra till sig mer rörelse vid dygnets olika timmar. Förändring har skett men 
han menar på att kvinnorna fortfarande står kvar. Han tror att belysning är en bra åtgärder att 
göra i den fysiska planeringen och att öppna upp för mer kvällsöppen aktivitet i området.
20
 
Ulrika Barkman är projektledare på Trygg Vacker Stad som är en verksamhet inom Göteborg 
Stad som är en samverkan mellan Park- & Naturförvaltningen, Trafikkontoret och 
Stadsbyggnadskontoret. Hon leder just nu projektet “ett blomstande Rosenlund” som är ett EU-
projekt och sker efter Rosenlundsgatan och i Rosenlundsområdet. Ändamålet med projektet är att 
skapa en hållbar och blomstrade stadsdel där företag vill etablera sig för att sedan växa.  
Ett av målen i detta projekt är att sexhandeln ska försvinna från Rosenlund, som Barkman också 
nämner är ett känt område för just sexhandel. Men hon påpekar också att projektet inte 
påbörjades för att ta bort sexhandeln i området utan att få männsikor att välja att ta sig till 
Rosenlund. Att få bort sexhandeln är inte det primära målet utan en sorts ”bonus” om fler 
männsikor skulle röra sig i området.  
I intervjun säger hon att Rosenlund ligger i ett attraktivt område och potentialen sågs i området 
för utveckling men Rosenlund hade halkat på efterkälken från de omkringliggande områdena i 
stadskärnan. Barkman berättar att innan upprustning och projekt “ett blomstrande Rosenlund” 
var Rosenlund en bakgata utan någon aktivitet under kvällstid, bland annat fanns inga 
restauranger eller butiker att besöka vilket gör att människor inte har någon ledningen att ta sig 
och röra sig i området. Med detta som bakgrund tolkar vi Barkmans svar till den tidigare nämnda 
frågeställningen att det är just bristen på rörelse som gör att området blir utsatt av 
gatuprostitution.  
 
Ett av målen med projektet var just att etablera mer handel i området. Ett konkret mål i projektet 
“ett blomstrande Rosenlund” är att starta 10 nya företag i området som är välkända.  
Barkman nämner även att innan projektets start så fanns det många lediga lokaler, mellan 30-
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40% var outhyrda i området, men att idag så är alla i bruk. Rörelsen i området upplever Barkman 
som förändrat till mer liv i området.
21
 
Under telefonintervjun med Birgitta Guevara så berättade hon att i dagens samhälle har vi 
övergått från väldigt mycket militär säkerhet, att staten skyddar individerna där de bor, till att ha 
blivit mer säkerhet för jobben, att om jag förlorar mitt jobb så kommer det finnas ett 
socialsäkerhetsystem, det kommer finns en A-kassa jag kommer leva på, ett försäkringskassa 
som kan som fungerar, att det finns skolor för mina barn.
22
  
 
På fråga om vad hon anser är en trygg miljö och hur detta eftersträvas inom Västra Götalands 
länsstyrelse svarar Guevara att länsstyrelsen hade beviljat medel till kommuner inom Västra 
Götaland för att skapa trygga stadsmiljöer utifrån ett jämnställdhetsperspektiv.  
De åtgärder som fick medel av länsstyrelse var bland annat göra om några tunnlar så att man 
breddade dem och sätta ljus och trygghetvandringar och cykelvandringar. 
23
  
Detta tolkas som några fysiska åtgärder som kan öka tryggheten i den fysiska miljön enligt de 
som “styr” den fysiska planeringen, kommuner och i längre utsträckning länsstyrelserna, 
(Nyström & Tonell 2012, ss. 62 & 190-191)och på längre sikt möjligtvis förhindra kriminell 
aktivitet så som köp av sexuella tjänster. 
När Guevara ska förklara begreppet social hållbarhet utifrån Västra Götalands definition så 
berätta hon att de arbetar att uppnå samhällen där allas rätter tillgodoses och där inga grupper 
diskrimineras av några informella eller oformella strukturer och grunden för denna definition 
ligger i grunden för de mänskliga rättigheterna och diskrimineringsgrunderna.  
Men hon påpekar också att detta kan ändras.
24
  
På frågeställningen “Vart i Göteborg sker gatuprostitutionen?” svarar Bergqvist att den sker i 
Rosenlundsområdet och att det är det enda området som de vet om i Göteborg. Han påpekar 
också att det finns rykten om manlig prostitution i Gullbergsvass men att det inte är bekräftat av 
polisen själva. Det kan nog handla mer om en mötesplats för manliga homosexuella än om någon 
prostitution men detta är bara spekulationer.  
Bergqvist säger att Rosenlund är som ett varumärke som är allmänt känt vilket gör att möjliga 
köpare vet vart de ska gå om de vill köpa sexuella tjänster. Skulle tjejerna flytta på sig så skulle 
de riskera att bli utan kunder. Bergqvist nämner även att Rosenlund inte var aktuellt för 20år 
sedan utan att då var det området i Vasastaden där de prostituerade gick. En flytt i framtiden ser 
han inte som en så stor sannolikhet inom den närmsta tiden men att om det sker så kommer den 
flytten troligtvis ske till ett när liggande området nära centrum.
25
 
Barkman bekräftar att det finns prostitution i Rosenlund och säger även att det är det mest kända 
området i Göteborg för sexhandeln. Detta påvisas också genom att ett av målen i projektet som 
Barkman leder är just att sexhandeln ska försvinna. Om projektets resulterar i att sexhandeln 
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flyttar på sig från Rosenlund som projektets mål är så är Bergqvists tro att gatuprostitutionen 
kommer stanna kvar i området felaktig. 
26
 
27
 
När vi frågade Mikamottagningen, som är en kommunal organisation som arbetar med 
prostitution- & människoskohandelsfrågor och de erbjuder stöd, samtal och hjälp till utsatt 
männsikor inom detta område, om de har någon uppfattning om vilka områden som sexhandel 
sker i Göteborg så svarar det att den öppna gatuprostitutionen sker i Rosenlund. Sedan påpekar 
de att det finns annan prostitution på hotell, massage institutioner, lägenheter och så kan man 
komma i kontakt med denna handel via Internet. Deras svar bekräftar både Bergqvist och 
Barkmans respons om vart gatuprostitution sker i Göteborg.
28
 
Även Caroline Casco från Stadsmissionen i Göteborg, som är en politiskt obunden, idéburen 
organisation som utan vinstsyfte bedriver hjälpverksamheter i staden, nämner till oss att genom 
deras kvinnoprojekt (Göteborgs Kyrkliga Stadsmission u.å.) så möter de kvinnor i prostitution i 
Rosenlundsområdet. I detta område har de träffat kvinnor i prostitution i ca 20års tid. Men hon 
nämner även samma sak som Mikamottagningen att prostitution även finns på andra ställen som 
pubar, klubbar, restauranger och hotellbarer och även via internet.
29
 
Den sista frågeställningen ” Vilken påverkan har den fysiska miljön på varför 
gatuprostitution uppstår i vissa områden i Göteborg?” som ställs i detta arbete kan resultatet 
tolkas genom intervjun med Bergqvist att han tror att ett integrerat samhälle är en bra början och 
att detta nog borde minska eller störa gatuprostitutionen genom att det ger mer strömning av 
människor. Tillställningar i staden som till exempel en konsert på Ullevi i Göteborg skapar 
mycket rörelse som ger en lägre brottsiffra nämner Bergqvist. Människorna i staden har en 
lugnande effekt för vissa brott eftersom att det finns ett “seende öga”. Han nämner även att ny 
belysning är satt i Rosenlundsområdet vilket har en positiv inverkan på tryggheten i området. 
Barkman säger samma sak som Bergqvist att rörligheten skapar trygghet i områden, och att de 
försöker skapa detta genom handeln, bebyggelse av bostäder i området och gångstråk. 
Belysningen som Bergqvist pratar om är den belysning som var en del av projektet “ett 
blomstrande Rosenlund”. Bostäderna som ska byggas i området skulle även öka integrationen i 
området vilket Bergqvist säger är en bra början på att försöka störa sexhandeln på.  
En åtgärd som har gjorts hand i hand med projektet “ett blomstrande Rosenlund” nämner 
Barkman är att bygga in arkaderna och ta bort pelarna som var byggda ut mot gatan och erbjöd 
ett bra ställe för gatuprostitutionen att ske på då detta gav ett skydd från regn. Barkman berättar 
att dessa åtgärder har fastighetsägarna gjort på eget bevåg utan finansiering från EU inom 
projektet.  
 
En annan åtgärd som gjorts inom “ett blomstrande Rosenlund” är att bygga om hela gatan med 
asfalt och kullersten för att bland annat skapa en existerande trottoar. Utbyggnad av kajstråket är 
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en till åtgärd som gjorts så att människor ska kunna röra sig efter hela kanalen efter 
Rosenlundsgatan.
30
 Dessa åtgärder som gjorts i den fysiska miljön kan ses som faktorer som 
förhindrar gatuprostitution, då främst genom att det skapas mer rörelse och aktivitet i området. 
Rune Elofsson som arbetar som Planarkitekt på Göteborg Stad, nämner till oss att en positiv 
social kontroll kan vara en åtgärd för att förhindra eller minska förutsättningar för 
gatuprostitution. Detta genom att det existerar fönster och öppna bottenvåningar med butiker och 
entréer till bostäder ut efter de gator och torg som antingen känns otrygga eller är utsatta för 
gatuprostitution. Dessa åtgärder i den fysiska miljön skapar så kallade “fysiska ögon” som skapar 
social kontroll, om människor befolkar våra gator och torg så minskar förutsättningarna för 
prostitution. Elofsson nämner även till oss att det är bra att få bort mörka och anonyma 
skrymslen för att öka attraktions kraften. “Det är ju så enkelt att en attraktiv miljö lockar 
människor som i sin tur lockar fler människor” skriver Elofsson till oss.31  
Detta förstärker Bergqvist uttalade om att “seende ögon” kan ha en lugnad effekt på kriminalitet 
och på så vis vara en lösning för att förhindra eller störa gatuprostitution. 
Bergqvist berättar även att gatuprostitutionsarbete inom polismyndigheten kan vara en 
statusfråga. Att arbeta inom området inom polisen anses inte vara lika “fräckt” som att jaga 
narkotikalangare. Polisgruppen som jobbar i Göteborg med sexhandeln är sju stycken och då 
endast som en bisyssla om det finns tid och resurser och kan ses som oprioriterat.  
Straffet när polisen kan fälla någon person för köp av sexuell tjänst är oftast 50 dagsböter även 
om straffet kan vara högst ett år och Bergqvist tror att det beror på inställningen hos 
Åklagarmyndigheten och domstolen. Han talar även om straffskärpningen som kom år 2011 och 
tycker att det har varit ett slag i luften utan konsekvenser för köpare som ibland blivit dömda ett 
flertal gånger men får dagsböter i straff. 
En återkommande kommentar från Bergqvist är att prostitution kan vara mer ett socialt problem 
än ett polisiärt problem då kvinnornas förhållanden ofta grundar sig i fattigdom och i skulder och 
att detta grundar sig i sociala förhållanden. 
32
 
Omfattningen av gatuprostitution enligt Bergqvist handlar det om 5-6 stycken säljare plus minus 
några stycken per kväll.
33
 Caroline Casco skriver till oss att när Stadsmissionen är ute i 
Rosenlund kan de möta upptill ca 30 kvinnor som är i prostitution. 
34
 Även Socialstyrelsen 
skriver sin utredning från 2007 att antalet är mycket högre än det Bergqvist nämnde, ändå upptill 
100 personer som säljer sexuella tjänster på gata år 2007. Men Socialstyrelsen påpekar i sin 
rapport att antalet kan ha minskat under de senaste åren. En av deras källor till statistiken är 
bland annat Stadmissionen.  
Socialstyrelsen nämner i samma rapport att mobiltelefoner och Internet och haft stort inflytande 
över prostitutionen i Sveriges och kan ha minskat den synliga prostitution på gatan 
(Socialstyrelsen 2007, ss. 29-33) Handeln genomförs från bilar där köpare tar kontakt med 
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säljarna. Polisen tror att man avtalar om tid och plats för affären för att minimera risken att bli 
påtagen. Under 2011 så tog polisen fast ca 250 köpare, under senare år så har man tagit fast runt 
hundra personer för sexköp.  
Polisen säger att en del av säljarna bor i nordost i Göteborg som är känt för att vara ett billigare 
område att vara bosatt i Göteborg. Bergqvist säger att kvinnorna som är i gatuprostitution ofta 
bor tillsammans i lägenheter och detta är nog kopplat till deras ekonomiska situation. Bergqvist 
säger att de är uteslutande kvinnor med utländskt medborgarskap som är prostituera. Detta kan 
förklara varför kvinnorna hamnar i en så kallad skuldfälla hos sina hallickar där transport, mat 
och boende ska betalas av under flera år efter ankomsten till landet. Bergqvist menar på att de 
hamnar i en ond cirkel som aldrig tar slut då skulden hela tiden växer på grund av löpande 
utgifter. Kvinnornas del av inkomsten är endast ca 10 % som de får behålla och kostnaden ligger 
på en 300-400 kr för sexuella tjänster om inte kunden vill åka till hotell eller liknande, då går 
priset upp.  
 
Han säger att polisen inte funnit några samband mellan Rosenlund och annan kriminalitet. 
Bergqvist säger att annan kriminalitet som till exempel droghandeln är lokaliserade på olika 
ställen i Göteborg. En känd lokalisering för droghandeln är till exempel i Nordstan i centrala 
Göteborg.
35
 
Barkman och Bergqvist tycks ha liknande uppfattningar över vad som har behövts i 
Rosenlundsområdet för att göra det till en tryggare och attraktivare miljö. Båda säger att området 
ska integreras, blanda bostäder, handel och service, för att ta till sig mer människor. Genom att 
dra till sig mer människor så stör man sexhandeln vilket skulle potentiellt kunna leda till att 
handeln flyttar sig till ett annat område i närheten som Bergqvist sa. Men som observationerna 
visar är att gatuprostitution fortfaranade existerar i området men handel äger inte rum efter 
Rosenlundsgatan som har byggts om. Som Barkman sa så är det inte att bygga bort 
gatuprostitutionen det primära målet med projektet utan det är att skapa ett attraktivt område i 
staden som drar till sig människor på ett sätt som området inte gjort tidigare. 
6.3 Observation 
En av observationerna genomfördes fredagen den 25 april 2014 mellan kl. 23.00–00.00 vid 
Rosenlundsområdet. 
36 37 38 39
 Gatorna som observationen genomfördes på var Rosenlundsgatan, 
Sahlgrensgatan, Hvitfeldtsplatsen, Södra Larmgatan, Arkitektgatan, Magasinsgatan, 
Läroverksgatan och Kaserntorget. 
40
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Kartan som illustreras i figur 5 nedan visar vilka gator, rödmarkerade, som observationen 
skedde.  
 
 
Figur 5 - Karta över gatorna som observerades Det röd markerade gatorna är de som observerades.  
Figure 5- The map shows the streets that where observed during the three observations conducted during 
the study 
42
 
. 
Under den första observationen som skedde 2014-04-25 var vädret varmt för en aprilnatt med ca 
10 grader utan nederbörd. Det var mycket människor i rörelse vid olika krogar då det var 
lönehelg, det vill säga första helgen efter lönen kommer för de flesta personer som brukar vara 
kring den 25:e varje månad.  
 
Direkt vid närmandet av området sågs en man köra förbi långsamt med nedvevade rutor.  
Det var lätt att anta att den här personens syfte var att köpa sexuella tjänster när föraren 
cirkulerade området flera gånger även om detta inte kan bevisas. Totalt sett kunde ca 5 bilar ses 
cirkulera i området om och om igen. Det var ett undantag när en man kom gående till Engelska 
kyrkan, vid Kaserntorget, där kvinnorna stod. Han promenerade runt och stod uppenbarligen och 
väntade på att någon av kvinnorna som jobbade under kvällen skulle dyka upp efter att ha 
försvunnit.  
 
En stund tidigare vid ca kl. 23.45 så åkte en av polisens skåpbilar genom området som gjorde att 
området utrymdes av både kvinnorna som väntade på kunder och de bilar som cirkulerat i 
området. Det var tydligt att de blev iväg skrämda. 
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Under kvällen sågs endast två kvinnor arbeta då observationen utfördes. Kvinnorna stod mest vid 
korsningen mellan Hvitfeldtsplatsen och Södra Larmgatan, framför Engelska kyrkan.  
De vandrade ibland en bit ner efter Hvitfeldtsplatsen, ner mot Roselundsgatan och tillbaka upp 
igen mot Kaserntorget. Korsningen framför Engelska kyrkan (Hvitfeldtsplatsen/Södra 
Larmgatan) såg ut att vara kvinnornas väntplats på kunder som cirkulerar i området. När en bil 
stannade till vid mötesplatsen gick den kvinna som stod och väntade fram till bilen, troligtvis för 
att bestämma en ny mötesplats och tid som enligt Jonas Bergqvist 
43
 är sättet som de arbetar på 
för att minska risken att bli påkomma av polisen.  
 
Det var tydligt bland alla människor som rörde sig i området vilka som sålde respektive vilka 
som var potentiella köpare i området. Bilarna körde påfallande sakta och cirkulerade flera gånger 
i samma område och ingen bil har troligvis någon annan anledning att cirkulera på det sättet i 
området för någon annan anledning än att kolla av läget. Det kan dock finnas en stor sannolikhet 
att andra som var ute och gjorde andra aktiviteter inte lägger märke till vad som sker i området 
även om det utförs rakt under näsan på allmänheten.  
 
Vid kl. 00.00 avslutades fältstudien då varken kvinnorna eller kunderna har kommit tillbaka till 
området efter polisens genomfart i området. Det verkar vara ett effektivt sätt att störa handeln på, 
om bara för ett tag. 
 
Under observationen 2014-05-14 mellan ca kl. 12.00–13.00 kunde ingen sexhandel ses i 
området. Det var mycket folk i rörelse i området som såg ut att vara på lunchpaus. Det var även 
mycket trafik på gatorna av lastbilar och vanliga personbilar. Mycket människor promenerade i 
området. 
 
Under den sista observationen genomförd ca kl. 23.00–00.00 den 2014-05-14 kunde sexhandeln 
ses i området som under den första observationen under april. Vi kunde se 4-5 bilar cirkulera i 
området ett par gånger, samma runda som under första observationen. Det var lite svårt att se 
skillnad på bilarna då många var mörkare i färg och kan ge fel uppfattning om antalet bilar.  
Vad som såg under observationen var tre säljare, dock var dessa svåra att hålla koll då de var 
snarlikt klädda och samma person kanske har räknats två gånger. Även deras rörelse längst med 
gatorna gjorde det lite svårt att veta om det var samma person eller inte. Även denna kväll stod 
kvinnorna mest vid korsningen mellan Hvitfeldtsplatsen och Södra Larmgatan, framför Engelska 
kyrkan. De vandrade ibland en bit ner efter Hvitfeldtsplatsen, ner mot Roselundsgatan och 
tillbaka upp igen mot Kaserntorget. Men under denna observation stod kvinnorna även nere 
rondellen vid Rosenlundsgatan - Sahlgrensgatan, på Sahlgrensgatan.  
 
Vår närvaro i området var mycket tydligare under denna kvällsobservation än den tidigare kvälls 
observationen i april då det inte fanns lika mycket människor i rörelse i området som under 
helgkvällen. Detta gör att närvaron från oss kan uppfattas som hotfull för köpare och säljare 
vilket kan ha påverkat verksamhetens naturliga utspelande. Ingen polis patrullerade genom 
området under kvällen, dock kan de ha varit i området tidigare eller senare än den observerade 
tiden. 
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Figur 7 – Bilden ovanför visar Sahlgrensgatan, gatan ligger 
längst vallgraven. Under observationerna på kvällarna 
väntade de kvinnor som troligen skulle sälja sexuella 
tjänster längst denna gata.  Personerna på bilden har inget 
med studien att göra. (Fotograf: Heikki Stina) 
Figure 7-The street Sahlgrensgatan located along the river 
Vallgraven is another street known for the Street 
prostitution. (Photo:Heikki Stina) 
Figur 8 – Bilden till vänster  visar korsningen 
Hvitfeldtsgatan/Södra Larmgatan, framför Engelska 
kyrkan. Detta läge verkade vara ett bra ställe att stå på 
för de kvinnorna i gatuprostitution eftersom att denna 
plats var alltid upptagen av någon kvinna om det var 
någon kvinna i området. Detta kan bero på att att det är 
en fyrvägs-korsning. Personerna i bilden har inget med 
studien att göra. (Fotograf: Heikki Stina)                 
Figure 8 - The picture on the left shows the intersection 
Hvitfeldtsgatan / Southern Larmgatan, in front of the 
English church. This spot seemed to be a good Meeting 
point for the sellers and customers since there always 
stood a woman in this intersection. This may be because 
it is a four-way intersection. The characters in the 
picture have nothing to do with the study.  
(Photo: Heikki Stina) 
 
 
Figur 6 – Bilden visar korsningen mellan 
Hvitfeldtsgatan/Läroverksgatan. Här stod kvinnorna som 
troligen var i gatuprostitution under kvällsobservationerna.  
Personerna på bilden har inget med studien att göra. (Fotograf: 
Heikki Stina)                                                                        
Figure 6 - The photo shows the intersection Hvitfeldtsgatan / 
Läroverksgatan. The women who probably was in street 
prostitution walked along this street during the evening of the 
observations. People in the picture have nothing to do with the 
study. (Photo: Heikki Stina) 
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6.3.1 “Ett blomstrande Rosenlund” 
Rosenlundsområdet i centrala Göteborg har länge varit känt som ett område som är utsatt för 
gatuprostitution. 
44 45 46 47 48
 
Göteborgs stad i samarbete med fastighetsägare i Rosenlundsområdet håller på med ett projekt 
för att rusta upp området i samband med upprustning av andra delar av staden.  
Ett utav målen med projektet är att få bort sexhandeln från området.  
Projektet heter “ett blomstrande Rosenlund” och startade år 2012 och ska vara helt klart år 2014, 
utom utbyggnad av en ny bro. Ändamålet med projektet är att skapa en hållbar och blomstrade 
stadsdel där företag vill etablera sig för att sedan växa. 
Ulrika Barkman, som är planeringledare för projektet och arbetar för Göteborg Stad, berättar att 
målen för projektet är 
49
 
50
 
● 30 % ökning av omsättningen i kommersiella företagen i området 
● 20 % större flöde av människor i Rosenlundsområdet 
● 10 företag med välkända varumärken skall etableras i de idag tomma lokalerna. 
● 50 % av besökarna skall uppge Rosenlundsområdet som en trygg och attraktiv plats. 
● 120 lägenheter i området skall påbörjas innan år 2016 utgång 
● 50 % av de boende i Rosenlundsområdet skall vara mycket nöjda och stolta över att bo i 
Rosenlundsområdet i en boendeenkät. 
● 30 % av företagsledarna skall svara att de känner en stor gemenskap med varandra i 
nätverksgruppen i en motsvarande mätning. 
● Sexhandeln skall efter projekttiden ha upphört i området. 
Åtgärder som planera att göras, och har gjorts, inom projektet i Rosenlundsområdet är (Göteborg 
stad 2014) 
51
: 
- Gångvänliga stråk - man ska kunna gå obehindrat efter kajen. 
- Bättre belysning - rätt sorts ljus som är riktat på rätt sätt och inte bara mer ljus. 
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- 42st nya cykelställ - cykelställ som är utspridda ska antingen tas bort eller flyttas. De 42 nya 
cykelställen placeras i mer sammanställd trupp och ska vara lätt tillgängliga. 
- Placera ut solstolar efter kajen - skapar rörelse och aktivitet i from av soldyrkan 
- Parkeringsplatser försvinner - detta för att göra plats åt nya cykelställ, sittbänkar och 
rekreationer 
- Nya bro - från Rosenlund till Hagområdet 
- Träd ska tas bort - för att dessa växer dåligt och ojämnt. Kvarvarande träd ska trimmas och 
snyggas till. 
 
Bilderna är från observation den 2014-05-14 och visar på de åtgärder som har gjorts inom 
Rosenlundsområdet utifrån de mål som projektet “ett blomstrande Rosenlund” har haft.  
Alla punkter av åtgärder planerade för området kunde finnas i Rosenlund under genomgång av 
området förutom bron onsdagen den 2014-05-14.  
 
Gångstråket längst med vallgraven var en ohindrad gång/cykelstråk som ser inbjudande ut för 
förbipasserande. Längst med gångstråket så fanns även solstolar som drog till sig människor 
under lunchtiden när observationen gjordes. Längst med Rosenlundsgatan så fanns det många 
cykelställ som kan uppmuntra människor till att komma till området med cykel istället för bil då 
en del parkeringar har tagits bort i området för att ge plats åt cykelställ. I området kunde vi även 
se belysning som planerats för området. Lamporna gav ett modernt intryck då dessa var riktade 
spotlights på gatorna där av målet riktad belysning. Även gamla träd hade tagits bort och gett 
plats till sex stycken nya träd. (Göteborg stad 2014) 
52
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Figur 10 – Bilden visar de nya cykelställ som ska ha tillkommit till 
Rosenlundsgatan inom projektet ”ett blomstrande Rosenlund”. 
(Fotograf: Heikki Stina)                                                                        
Figure 10- increased number of bike racks in the area as a 
measurement in the project “a blooming Rosenlund”.  
(Photo: Heikki Stina) 
Figur 9 – Bilden visar hur den riktade 
belysningen som är en åtgärd inom projektet 
”Ett blomstarande Rosenlund” ser ut. 
(Fotograf: Heikki Stina)                        
Figure 9-The lighting implemented in the 
Rosenlund area as a measurement in the 
project ”a blooming Rosenlund”. 
(Photo: Heikki Stina) 
Figur 11 – Bilden visar kajstråket längs 
med vallgraven efter Rosenlundsgatan. 
Detta kajstråk och även solbänkarna är 
åtgärder som ska ha satts ditt inom 
projektet ”ett blomstrande Rosenlund”. 
Kajstråket ska vara lätt tillgängligt och 
obehindrat kunna promeneras efter. 
(Fotograf: Heikki Stina)                    
Figure 11-A boardwalk and loungers 
alongside the water ditch as a 
measurement to hopefully attract more 
people to be active in the area.  
(Photo: Heikki Stina) 
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Figur 12 – Bilden visar hur 2 av de 6 träd 
som ska har planteras dit inom projektet 
”Ett blomstrande Rosenlund” (Göteborg 
Stad 2014). (Fotograf: Heikki Stina) 
Figure 12- Planted trees in Rosenlund. 
(Photo: Heikki Stina)  
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7. Diskussion 
Kartorna över Göteborg, Stockholm och Malmö visar på likheterna mellan områden som är 
utsatta av gatuprostitution.  
I det tidigare GIS-Projektet som gjordes i kursen GE4200, VT-14 gavs resultatet att det finns 
många gemensamma faktorer i dessa tre stor städer för de områden som studerades. Hypotesen 
som fanns för projektet var att det skulle finnas en del gemensamma faktorer men kanske inte i 
lika stor omfattning som resultatet blev i detta arbete. Likheterna kan troligtvis dras tillbaka till 
hur städerna har växt till sig med tiden då städerna har ett ganska raka vägnät som nog kan dras 
tillbaka till förebilder från Västeuropa och USA (Hallin, Hultman & Wärneryd 2011, ss. 44-45; 
Nyström & Tonell 2012, ss. 152-157). Den funktionalistiska typen av planering är troligtvis 
också en stor anledning till varför områdena som denna studie pekar på är utsatta för 
gatuprostitution har liknande utseenden när det gäller separation av olika funktioner. Likheter 
som ses i områdena och pekar på den funktionalistiska betydelsen i den fysiska planeringen är att 
det inte har några bostäder, ligger centralt med butiker, kontor och omfattande vägnät med bra 
tillgänglighet. (Bellander 2009, s. 7; Boverket 1998, ss. 17-21; Forsberg 2003, s. 54; Nyström & 
Tonell 2012, s. 108)  
 
Det kan tyckas för många att det är underligt att det endast finns ett känt område i Göteborg som 
är utsatt för gatuprostitution. Detta för att Göteborg är bland annat Sveriges näst största stad och 
det finns drygt en halvmiljon invånare i staden (Göteborg Stad 2013a).  
Detta gör att Göteborgs Polisens uttalande av att det endast finns gatuprostitution i Rosenlund i 
Göteborg kan tvivlas och ifrågasättas.
53
 Som tidigare nämnt i resultatavsnittet så finns det olika 
siffror på hur många som säljer sexuella tjänster på gatan vilket kan förstärka tvivlet som kan 
finnas angående hur mycket som polisen i Göteborg och andra organisationer och verksamheter 
vet om gatuprostitutionen i Göteborg. (Socialstyrelsen 2007, ss.32-33)
54
Men gatuprostitution kan 
ses som en relativt öppen handel vilket gör att den blir relativt lätt att upptäcka om den sker i ett 
område. Speciellt om det håller sig till samma område under en längre tid. Holmström och 
Skilbrei (2008, s. 307), Socialstyrelsen (2007, s. 27) och Prostitutionsgruppen i Malmö Stad 
(Street 2010, s.2) nämner att IT-utvecklingen med mobiltelefoner och Internet har gjort det 
möjligt för prostitution som tidigare varit på gatan har kunnat flyttas och är i mer dolda miljöer.  
Men prostitution sker inte bara i utomhus miljöer utan är vanligare i inomhus miljöer. 
Prostitution sker i många former och den prostitution som sker inomhus är svårare att upptäcka 
och studera vilket kan vara en anledning till att de är svårt att få en insyn i denna handel och få 
någon sorts statistik över hur många som köper och säljer sexuella tjänster. (O’Neill, Pitcher & 
Teela 2009, s. 33; Björling, Magnusson & Pappila 2004, ss. 6-7; Holmström & Skilbrei 2008, ss. 
12 & 309)  
 
Av intervjun med Bergqvist så framkom att sexhandeln tidigare varit lokaliserad i Vasastaden i 
Göteborg. Detta var för ca 20 år sedan. 
55
 Varför handeln har flyttat på sig tror vi kan bero på hur 
området är uppbyggt. I Vasastaden så finns det relativt mycket bostäder vilket idag kan anses 
vara en dålig egenskap i ett sexhandelsområde om vi ser till det Bergqvist och Barkman talat om 
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att rörelse och aktivitet i området stör gatuprostitution och skapar också tryggare områden. Detta 
eftersom att det skapar rörelse alla tider på dygnet vilket gör att det inte är diskret för köparna av 
sexuella tjänster. Under perioden handeln var i Vasastaden var inte sexhandeln något olagligt, 
sexköpslagen togs i bruk år 1999 (Utbildningsdepartimentet 2014) och det skulle kunna vara en 
av anledningarna varför handeln flyttade till Rosenlund. 
Vidare pekar Bergqvist på att Rosenlund är som ett varumärke som är allmänt känt vilket gör att 
möjliga köpare vet vart de ska gå om de vill köpa sexuella tjänster.
56
  
Skulle tjejerna flytta på sig så skulle de riskera att bli utan kunder. Barkman talar om att 
Rosenlund är det mest kända området i Göteborg för sexhandeln och även Caroline Casco talar 
om att Stadsmission har varit i Rosenlundsområdet i drygt 20 år för att möta kvinnor i 
prostitution.
57
 
58
 Att ett område har så länge varit utsatt, ca 20 år, kan vara på grund av den lag 
som Sverige har, att det är olagligt att köpa sexuella tjänster. (Utbildningsdepartementet 2014)  
En teori kan vara att länder där det är lagligt med gatuprostitution, eller prostitution i allmänhet, 
som Nederländerna (Svenska Dagbladet 2007) kan de personer som säljer sexuella tjänster röra 
sig mer och söka upp potentiella kunder och erbjuda sina tjänster. Men i Sverige där det är 
olagligt att köpa sexuella tjänster är det svårare för säljare att erbjuda och leta upp potentiella 
kunder eftersom att de då uppmanar till en olaglig handling. Detta betyder inte att personer inte 
köper sexuella tjänster men de kan inte göra denna handling öppet för risk att bli arresterade.  
Därför kan det vara så att i Sverige där det är just olagligt att köpa sexuella tjänster att det är 
kunderna som måste ta kontakt med säljarna och inte tvärtom. Denna teori kan förklara varför 
Rosenlund så länge har varit ett känt område för gatuprostitution eftersom att det blir viktigt för 
säljarna att kunderna kan hitta och leta upp dem istället för att säljarna tar kontakt med kunderna 
för att handeln ska fortgå. Med denna teori kan Bergqvist tal om Rosenlund som ett allmänt känt 
varumärke förstås inom gatuprostitution.
59
  
Observationerna som gjordes i denna studie visade på att vägnätet skapade lätt tillgänglighet och 
gjorde det lätt för köparna att köra runt och cirkulera i området.  
Cirkuleringen skedde troligtvis för att välja ut en säljare men också för att ha koll på om poliser 
bevakade området. Att som kvinna gå på dessa gator som är så pass kända för gatuprostitution 
var en väldigt olustig känsla. Detta för att de är uteslutade kvinnor som säljer sexuella tjänster i 
området vilket ger en känsla av att som kvinna i området kommer man möjligtvis att ses som en 
potentiell säljare. Under fältstudien saktade många bilar in efter varv av cirkulering bredvid oss 
som observatörer vilket ökade känslan av obehag. Det finns endast någon enstaka restaurang 
efter Rosenlundsgatan som har öppet till sen kväll (23-tiden) och några uteställen som ligger 
uppe mot Kaserntorget, se figur 5. Detta gör att det är lite rörelse i området och gör att den 
biltrafik som finns blir lätt upptäckt och det finns stor anledning att misstänka de bilar som väl 
kör genom området, speciellt de som kör flera gånger. Skulle gatorna stängas av för bilar under 
nätter så skulle kanske handeln flytta på sig till något annat område men städer som stänger 
vägarna för bilar och satsar på kollektivtrafik kan möjligtvis minska möjligheten att utföra köp 
av sexuella tjänster.  
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Frågan är om ett sådant projekt skulle vara möjligt i Göteborg med tanke på bilförbindelser går 
genom stadskärnan för att ta sig över till norra sidan om älven. (Sweco & Trafikkontoret, 
Göteborg stad (2011), s. 15) Under observationen 2014-05-14 samma tid som den genomförd i 
april visade sig vara lite annorlunda i karaktären. Bilarna cirkulerade som tidigare men man 
kunde nästan uppleva att bilarna körde av åt sidan för att prata med en säljare på ett annat sätt 
under den här observationen. Det kan nog bero på att köparna har lättare att hålla uppsikt över 
poliser när det inte är mycket trafik och rörelse från folk i området.  
Under observationen vid lunchtiden 2014-05-14 var det ingen sexhandel som förekom vid 
området. Bergqvist sade att handeln började vid 19:00 tiden vilket i sådant fall förklarar varför 
ingen handel förekom under den här perioden.
60
 En möjlig anledning till varför vi inte såg någon 
sexhandel kan dock vara att det är svårt att se säljarna och köparna i så mycket rörelse i trafiken 
och människor som promenerar i området. Men troligtvis så är inte fallet då kvinnorna har en 
viss klädsel som skiljer sig aningen från “normen”. De kläder som kvinnorna hade på sig under 
observationerna var bland annat högklackat, kort kjol med leggings med mönster undertill, jeans 
med utsmyckning och korta jackor som slutar vid midjan. Tillsammans med klädseln och 
beteendet så drogs uppmärksamheten till dem under observationerna.  
När polisen patrullerade genom det utsatta området Rosenlund vid kl. 23:45 på kvällen under den 
första observationen, 2014-04-25, så försvann all aktivitet kring gatuprostitution för stunden från 
området.
61
 När det gäller att förhindra brott genom vanliga människors rörelse kanske det gäller 
annan typ av brott än sexhandeln. En fundering som slog oss var att mycket folk kanske snarare 
erbjuder en täckmantel som alla potentiella köpare kan dra nytta av för att kolla genom området 
efter eventuella poliser. 
 
De flesta av åtgärderna som har gjorts i “ett blomstrande Rosenlund” är genomförda.  
Det som fortfarande ska göras är att skapa en till bro över vallgraven, se figur 5. Som 
observationen visade så är prostitution fortfarande kvar i området. Det är möjligt att den har 
minskat då vi bara såg 2-3 tjejer i området vid observationerna jämfört med Bergqvists siffra 5-6 
tjejer. Men detta kan samtidigt ifrågasättas då Caroline Casco skriver att när Stadsmissionen är 
ute i Rosenlund möte det upptill ca 30 kvinnor som är i prostitution per kväll.
62
 Socialstyrelsen 
skriver också om ett högre antal gatuprostituerad i sin utredning från 2007 än det Bergqvist 
nämnde. (Socialstyrelsen 2007, ss. 32-33) Sexhandlen kan också ha flyttats från 
Rosenlundsgatan till gatorna närmare Kaserntorget då vi inte såg några säljare längst med denna 
gata under observationerna. Detta kan bero på de åtgärder som gjorts inom projektet ”ett 
blomstarande Rosenlund”. 
 
I mejlkontakten med Rune Elofsson pratar han om hur fönster och öppna bottenvågar kan göra 
att området som är otrygga och utsatta för gatuprostitutionen blir tryggare då detta skapar seende 
ögon och social kontroll.
63
Med detta i åtanke så kan vi förstå att en viss handelsverksamhet är 
bra att ha i området. Till exempel skulle ett gym som är öppet dygnet runt placerat vid 
Kaserntorget vara en bra åtgärd utifrån Elofssons kommentar då detta skulle dra till sig 
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människor vid dygnets olika timmar. Problemet är dock att det inte finns mycket bostäder i 
området som skulle vara en kundkrets för den typen av verksamhet. Men detta kan komma att 
ändras då bostäder ska byggas i området i projektet ett blomstrande Rosenlund. 
 
I syftet för detta arbete ingår att se på hur fysisk planeringen och den fysiska miljön har en 
koppling till varför gatuprostitution uppstår i vissa områden i Göteborg och hur den fysiska 
planeringen och miljön kan påverka den sociala säkerheten.  
Troligtvis finns det andra faktorer som spelar roll in i lokaliseringen än fysisk planering men det 
kommer inte detta arbete gå in på. Vilka andra faktorer detta skulle kunna vara är svårt att veta 
då möjligheterna är många. Exempel på faktorer som möjligtvis skulle påverka skulle kunna vara 
att hallickarna bor i närheten och vill lätt kunna hålla koll på “deras” kvinnor när de jobbar. Det 
kan vara att krogar är nära och är en bra kundkrets för handeln. Dock tror vi att den fysiska 
planeringen kan ha en ganska stor påverkan när det gäller lokalisering av all typ av handel.  
 
Jonas Bergqvist påpekar att gatuprostitutionen inte kommer att försvinna utan flytta till någon 
annan gata och område som har de kriterier som gör att sexhandeln kan frodas som till exempel 
öppna vägar för biltrafik. Det är därför som det skulle vara bra att inkorporera sociala aspekter i 
den fysiska planeringen redan vid översiktsplanen för att man långsiktigt kan minska sociala 
risker. Självklart finns det en medvetenhet om att problemet inte kommer försvinna helt av att 
fysiskt planera för att minska impulser till brott är något som kommer ta väldigt lång tid.  
Hela städer bör inventeras efter risker och upprustning av områden och även vid planering och 
uppbyggnationen av nya områden måste sociala risker och social säkerhet tas med i 
planeringen.
64
 
 
Att gatuprostitution kan ses som mer utav ett socialt problem nämner Jonas Bergqvist ett flertal 
gånger under intervjun med polisen. Detta kan förstås då han syftar på att kvinnorna kommer 
från resursfattiga förhållanden i andra länder för att få ett jobb i Europas städer. 
“För jag kan ju inte säga att de är någon kvinna som är fullt psykiskt frisk med god ekonomi som 
säljer sex, det är för mig obegripligt alltså”, säger Bergqvist under vår intervju med honom. 
Han menar på att det oftast pengar som är den drivande faktorn för att försörja familjen som 
oftast bor kvar i hemlandet. Under intervjun nämner Bergqvist också missbruk av bland annat 
droger som en annan anledning till att personer börjar sälja sexuella tjänster på gatan men han 
menar att just denna anledning till försäljning inte är stor i Göteborg utan det mest handlar om 
kvinnor från andra länder från fattiga förhållanden. 
65
 Caroline Casco berättar också att frivilja 
inom prostitution måste diskuteras. 
66
 
 
Som nämnts i kunskapsöversikten avsnitt 2.2 Prostitution, så säger Justitiedepartementet att 
sexhandeln kan vara kopplad till andra typer av kriminalitet (Justitiedepartementet 2011).  
Men enligt Jonas Bergqvist så är inte fallet i Göteborg utan att andra kriminella aktiviteter är 
lokaliserade vid andra områden i staden. Rosenlundsområdet som är utsatt av gatuprostitution är 
inget så kallad “hotspot” för annan kriminalitet.67  
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Polisen jobbar med att försöka störa sexhandeln så mycket som möjligt när tid ges över men som 
Bergqvist berättar så jobbar inte Polisen i Göteborg med trafficking-frågor utan att det gör 
människohandelsgruppen på länskriminalspolisen. Detta faktum kan tyckas vara lite konstigt 
eftersom han bekräftade att trafficking och prostitution är väldigt starkt sammanbundna och då 
kan det vara lite svårt att förstå varför arbetet är uppdelat mellan polisens prostitutionsgrupp och 
länskriminalpolisens människohandelsgrupp. Arbetet mot prostitution och människohandeln kan 
såklart fortfarande vara effektiv men att samordna arbetet mot de två inriktningarna, prostitution 
och trafficking, skulle möjligtvis ge ett effektivare jobb eftersom att avdelningen som Bergqvists 
arbetar inom bara sysslade med att förhindra gatuprostitution deltid. Självklart är resurser en 
stark indikator som påverkar hur mycket som gatuprostitutionen prioriteras, och som tidigare 
nämnt har denna handel ingen hög prioritering i Göteborg.
68
 
 
Som beskrivet under kunskapsöversikten i avsnitt 2.1 social säkerhet, så beskrivs det att genom 
tvärsektionellt arbete så kan man göra arbetet med att motverka problem mer effektivt. 
(Länsstyrelsen, Västra Götaland 2013, ss. 8-9) Enligt Bergqvist så har denna typ av möte 
förekommit vid tidigare tillfällen men inte regelbundet. 
69
 Enligt Guevara är denna typ av 
arbetssätt något som myndighetens gör för att utbyta kunskap mellan myndighetens olika delar 
och erbjuda tillfälle för diskussion. 
70 
 
Om man vill minska eller stoppa prostitution så måste en handlingsplan inriktas på att redan 
agera och påverka människor vid ung ålder. Caroline Casco skrev att samhället måste arbeta mer 
med pojkar och män för att ändra attityden och tala mer om människovärde. Hon påpekar också 
att det är omöjligt att avgöra vilka kvinnor som befinner sig i prostitution frivilligt och en 
diskussion måste föras för vad som är frivilligt. Casco berättar att vi måste lära oss gränser och 
respekt för medmänniskor. 
71
   
För att fälla hallickar och köpare så behövs ofta vittnesmål från säljarna men som Bergqvist 
berätta under intervjun så är det inte speciellt ofta som det händer eftersom säljarnas familjer kan 
vara under hot i hemländerna.
72
 Genom samarbete med dessa länder som Rumänien, Nigeria så 
borde polisen och svenska staten försöka erbjuda bättre skydd åt hela familjen även om de bor 
utanför Sveriges gränser eftersom detta verkar vara ett stort hinder i utredningen av sexualbrott. 
Genom det sättet skulle kanske fler som är fast inom handeln kunna ta sig ur sina situationer och 
samtidigt hjälpa framtida tjejer som skulle hamnat i samma sitts till en annan framtid. 
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8. Slutsats 
Arbetets syfte med studien är att se hur fysisk planering och den fysiska miljön har en koppling 
till varför gatuprostitution uppstår i vissa områden i Göteborg och hur den fysiska planeringen 
och miljön kan påverka den sociala säkerheten. Kopplingen mellan dessa faktorer kan 
förhoppningsvis öka medvetenheten om hur rummets utseende påverkar den sociala säkerheten i 
områden som har likheter med Göteborgs stads utformning, både fysiskt, socialt och kulturellt. 
Frågeställningarna som studien syftar till att svara på är följande: 
- Varför lokaliseras gatuprostitutionen/ sexhandeln i vissa områden? 
Syftet med denna frågeställning är bland annat att se hur den sociala säkerheten ser ut i dessa 
områden. Detta genom att undersöka vilka sociala risker som finns dels genom intervjuer men 
också genom observationer och GIS-analys.  
Slutsatsen som dras från studie är att faktorer i miljön som vad det är för typer av funktioner, 
byggnader som finns i området som till exempel butiker, bostäder och skolor har en viktig 
betydelse då detta påverkar hur mycket mänsklig aktivitet som finns i området på kvälls-och 
nattetid. Områden med mycket handel och lite bostäder ligger öde kvällstid och är bra ställen för 
att kunna utföra kriminella handlingar med minskad risk för att åka fast. Ett centralt läge är också 
en viktig faktor för att det ska vara lätt tillgängligt för köpare. 
- Vilka områden är utsatta för gatuprostitution i Göteborg? 
Rosenlund är området som man vet sexhandeln förekommer i enligt den litteratur och de 
intervjuade som har använts i arbetet. 
Slutsatsen som kan dras från studien är att social säkerhet påverkas mycket av människans 
omgivning och därför måste den fysiska miljön planeras med stor åtanke på social hållbarhet för 
att skapa hållbara städer. 
- Vilken påverkan har den fysiska miljön på varför gatuprostitutionen uppstår i vissa områden 
i Göteborg? 
Bergqvist säger att belysning, mer rörelse av människor skulle förhindra eller minska 
prostitutionen i området detta gäller även Barkman som menar på att om man gör området mer 
attraktivt för människor så de vill vistas där under mer timmar på dygnet så kommer området 
vara tryggare vilket också förhoppningsvis kommer leda till att prostitutionen minskar. Den 
ökade rörelsen av människor kan ske genom de åtgärder som gjorts i projektet som att bygga bort 
mörka områden och bygga till området för människor att röra sig på som längst med kajens 
gångstråk och förändra belysningen och försöka attrahera attraktiva företag för att integrera 
stadens funktioner. En metod som användes i arbetet var en jämförelse mellan Sveriges tre 
största städer. Många egenskaper gick att finna i den fysiska miljön som kan orsaka att dessa 
områden blir utsatta för gatuprostitution.  
Områdena ligger alla centralt eller relativt centralt (Malmö), nära till kollektivtrafik, väl 
utbyggda vägnät finns i områdena som gör att det blir lätt tillgängligt för kunderna och dessa kan 
cirkulera i området. Områdena är antingen handels- eller industriområden som är helt eller i 
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princip utan bostäder vilket gör området folktomt på kvällar och nätter och ger på så vis 
avskildhet för gatuprostitutionen.  
Om staden aktivt integreras genom stadens funktioner som i projektet ”Ett blomstrande 
Rosenlund ” kommer en blandstad växa fram som resulterar i mer rörelse i stadens olika rum.  
Detta skulle kanske kunna minska eller helt ta bort gatuprostitutionen men också andra 
kriminella aktiviteter. Kanske är detta framtidens planerings vision där miljötänket är allt mer 
utbrett där folket vill kunna promenera till sin lokala affär eller arbetsplats.  
Blandstaden har i alla fall denna studies tro bakom sig. 
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Bilaga 1 – Transkribering, Jonas Bergqvist, Göteborgs Polisen  
Intervjun var med Jonas Bergqvist, chef för en ordningsgrupp i Göteborg City inom 
polismyndigheten. Samtalet skedde på Stampgatan 28 i Göteborg, kl. 13.15 – ca 14.00. 
Datum för intervjun var 2014-04-15.  
De som intervjuade var Sanna Kauhanen och Stina Heikki, studerade på Geografi, 
Kandidatprogrammet på Göteborgs Universitet. Intervjun skedde i samband med en 
kandidatuppsats angående hur den fysiska miljön påverkar lokalisering av gatuprostitution i 
Göteborg.  
Intervjuare = Sanna & Stina 
Intervjuad = Jonas  
  
Sanna: Första frågan är vad heter du? 
Jonas: Jonas Bergqvist 
Sanna: Vad är din arbetstitel? 
Jonas: Jag är chef för en av ordningsgrupperna i Göteborg city 
Sanna: Hur länge har du jobbat inom polismyndigheten? 
Jonas: Tjugotvå år. 
Sanna: Hur jobbar polisen i Göteborg för att förhindra gatuprostitution? 
Jonas: Jag kan ju säga så här att vi i City försöker jobba med att rapportera sexköpare och syftet 
med de är ju att vi ska störa sexhandlen så mycket som möjligt och så vet jag ju att även 
länskriminalpolisen och deras människohandelsgrupp jobbar med att försöka lagföra både 
hallickar och kopplare så att dom går ut på nästa steg så att säga. Vi jobbar ju mer i gatumiljön 
då och de jobbar ju med i nästa led och där har vi ju faktiskt ett bra sammarbete. Ett ovanligt bra 
sammarbetet måste jag säga för de har jag inte varit van vid med ett så bra sammarbetet mellan 
oss, det har ju oftast varit liksom vi och de och de är ju konstigt egentligen eftersom vi arbetar 
mot samma mål egentligen. Men de har varit att det här är vårat och det här är eran, men det har 
gått jätte bra faktiskt. 
Stina: Varför har det gått så bra? 
Jonas: Jag tror det hänger mycket på oss individer som känner varan sen gammalt och vi är nog 
ganska prestigelösa, alltså både jag som gruppchef här och Mats som är gruppchef där. Vi är 
samma typ av människa så att, jag tror de är så men det är bara en gissning, hade de varit någon 
annan så hade de varit mer (hörde inte vad han sade) Kan vara så, de är en spekulation bara. 
Sanna: Jag för de känns som att de är lite ovanligt att man arbetar och samarbetar mellan de här 
olika grupperna, typ sådana här ideella organisationer som Stadsmitissonen, Rosenlundsstödet, 
det känns som att det inte sker något sammarbete mellan de? 
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 Jonas: Nej men där har vi faktiskt fått hjälp lite med de och de är faktiskt länsstyrelsen som har 
haft uppdraget och samordna, för som har ju börjat med regelbundna möten både polisen och 
åklagarmyndigheten och migrationsverket och socialtjänsten träffas då typ varje kvartal eller nått 
sånt där. Och då vid något tillfälle så bjöd man in även frivillighetsorganisationer så att de fick 
träffas då. Och utbyta, dels att få ett ansikte på de här personerna och dels utbyta lite information. 
Det finns även nationellt, man har även sådana möten i Stockholm också på det. (?) 
Sanna: Hur arbetar Göteborgs polisen med trafficking? 
Jonas: Vi gör ju inte de för det gör ju människohandelsgruppen. Så de… jag kan ju inte svara för 
vad de gör exakt men de jobbar ju med tips, underrättelse och spaning och följer upp och... det 
som är lagom luddigt svarat. Tips och underrättelse sånt där, jaha. 
Sanna: Men har då trafficking och gatuprostitution någon typ av koppling? 
 
Jonas: Ja absolut, definitivt, tajt sammankoppling. För de är ju oftast så de gatuprostituerade som 
vi haft här på sistone har ju utesluttande varit utländska medborgare och främst då från fattiga 
länder främst Rumänien och sådana städer. För jag kan väll säga det att när sexköpslagen kom 99 
var det och fram tills för några år sedan så var inte prostitutionen, eller ja i alla fall inte 
gatuprostitutionen något större politiärt problem egentligen. Det var mer ett socialt problem och 
det är ytterst få svenskar tjejer som gick på gatan, det var ju inte många och de var nog mer att de 
behövde pengar av olika anledningar och det kan jag tycka är mer ett socialt problem är ett 
politiärt problem. För jag kan ju inte säga att de är någon kvinna som är fullt psykiskt frisk med 
god ekonomi som säljer sex, det är för mig obegripligt alltså, den ekvationen går inte ihop. Den 
lycklige horan den tror inte jag. 
 
Sanna: Har ni något sammarbete här i Göteborg Med andra regioner så som typ Stockholm, eller 
har ni någon gemensam arbetsstrategi när ni arbetar? 
 
Jonas: Nej 
 
Sanna: Så det är något ni har utvecklat individuellt vad som passar för regionen då? 
 
Jonas: Ja de kan man säga 
 
Sanna: Men vet du då om ni arbetar annorlunda på något vis än andra städer? 
 
 Jonas: När jag vet väll i alla fall att vi är olika organiserade i olika län vad de nu säger. I Malmö 
så jobbar gränspolisen mycket och i Stockholm ligger de på span boten tror jag. Men de är ju 
bara en organisatorisk fråga egentligen hur man väljer att lägga upp de. Sen vad jag förstått så 
har man inte så mycket gatuprostitution i Malmö som man har i Göteborg och Stockholm 
 
Sanna: Vilka områden är drabbade av gatuprostitution i Göteborg? 
 
Jonas: Det är Rosenlund 
 
Sanna: Endast Rosenlund då eller? 
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Jonas: Vad vi vet ja. Vi har haft lite tips om manlig prostitution i Gullbergsvass men vi har inte 
hittat någonting där så det är inte bekräftat. Och det kan ju vara en mötesplats för homosexuella, 
det vet vi inte riktigt. Men det blir ju som ett varumärke för en sexköpare, vill man köpa sex så 
vet man att det är dit man åker va, och så är det ju med alla städer egentligen. Vill man köpa sex i 
Stockholm så åker man till Marklandsgatan och vill man ha i Oslo så åker man till Karl-Johans 
för det är där de er. Så skulle de flytta på sig så får dom ju inga kunder va, då uteblir 
inkomsterna. Säg för en tjugo år sedan så var ju inte Rosenlund aktuellt inom prostitutions, utan 
då var det någonstans i Vasastaden, jag kommer inte ihåg vilken gata det var bara. Det var 
liksom allmän känt att det var där den fanns. 
 
Sanna: Så den har flyttat på sig över tid? 
 
Jonas: Ja ja, de har inte vart ofta men. 
 
Sanna: Har ni någon aning om vart gatuprostitutionen kan komma att flytta sig till i framtiden 
om de nu håller på att rusta upp just Rosenlund via projekt och sånt där? 
 
Jonas: Nej, jag kan inte förutse det blir befogligen där tjejerna ställer sig. Tror jag. Jag tror inte 
det blir så långt ifrån iså fall 
 
 Sanna: Så de kommer flytta sig någonstans inom centrum? 
 
 Jonas: Ja de skulle jag tro. 
 
Sanna: Varför tror ni att den här handeln uppstår inom just vissa områden, vad har de här 
områdena för bra kvalitéer för sexhandeln? 
 
Jonas: Om man ser på Rosenlund förut så var det ju dött efter kontorstid och lite dunkelt så det 
tror jag kan vara en anledning. Nej men nu har kommunen satsat och då har man ju det här, vad 
heter det, som kommunen har startat upp. Det här brottscentrum mot organiserad brottslighet 
bland annat. Där kommuner och poliser och åklagare är med har väll sagt i flera år att rusta upp 
Rosenlund. Då får de mera trafikerat med mera folk på kvällstid. Och det är väll nästan klart för 
nu ser de annorlunda ut, men tjejerna är kvar ändå. 
 
 Sanna: Vet ni hur omfattande gatuprostitutionen är i Göteborg och hur många som säljer 
sexuella tjänster? Kan ni säga någon siffra? 
 
Jonas: Ja jag kan nog säga att för tillfället eller idag så kan det nog vara mellan 5 och tio tjejer 
som säljer sig på gatan. Ungefär så. Plus minus några stycken. Och för några år sedan så kan de 
har vari de dubbla. 
 
Stina: Så det har minskat? 
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Jonas: Ja, det minskar sedan den här förundersökningen mot sex rumänska män som blev faktiskt 
dömda, två för människohandel och fyra för koppleri. De tog hit mycket tjejer då, främst 
rumänska kvinnor då. Men sedan de blev satta i fängelse och häktade så har det minskat. 
 
Sanna: Men är det sällan man blir dömd för jag har hört att om man erkänner sitt brott så blir det 
böter som köpare då eller kan man bli dömd till fängelse ändå? 
 
Jonas: Ja man kan bli dömd till fängelse. Det är ett års fängelse på straffskalan. Man skärpte 
lagen för två år sedan eller var de tre kanske. Men hittills så är det ingen som har blivit dömd.  
I princip alla får femtio dagsböter oavsett om de erkänner eller nekar. 
 
Sanna: Hur kommer det sig? 
 
Jonas: Ja, det är en fråga för åklagarmyndigheten, jag har faktiskt också undrat de. Vi har ju haft 
folk som har köpt sex upprepade gånger. Jag vet i Stockholm hade dom haft en som köpt sex 
som dom viste tio gånger, försökte få han häktad men det blev ingenting. Så därför kan jag tycka 
att den straffskärpningen egentligen bara är ett slag i luften, det fick ju ingen effekt på en köpare. 
Den enda gången man har utdömt ett strängare straff än dagsböter var när några utnyttjade en 
yngre förståndshandikappad flicka, de fick villkorlig dom. Så man kan ju inte tycka att man ser 
speciellt allvarligt på ifrån domstolens sida eller från åklagaren. 
 
Sanna: Kan det då vara en ekonomisk fråga att det kostar samhället mycket pengar om man 
skulle ta in alla? 
 
Jonas: Jag tror inte det, officiellt sett så ska det inte vara en anledning. Det tror jag inte heller, det 
nämns ju aldrig i alla fall aldrig att de skulle vara så. Jag tror det nog mer är en inställningsfråga. 
 
Sanna: Vet ni vart de här personerna som säljer sexuella tjänster bor och lever och skulle 
kännedomen om detta kunna hjälpa de människor som är fast i handeln ut i samhället genom 
insattser redan vid hemmaplan? 
 
Jonas: Ja hur kan man säga i förläggningen tycker jag ju att det är ett fattigdomsproblem, det är 
ju pengarna de vill åt. Det är ju som jag sa innan att jag kan inte se att en kvinna med god 
ekonomi som säljer sex utan de behöver ju pengar av någon anledning. Antingen så är de fattiga 
va som de rumänska eller så är de, ja missbrukare har vi inte så mycket heller som går på gatan 
faktiskt. Och de är ju de här rumänska tjejerna bor ju uppe i nord ost. 
 
Sanna: I Bergsjöområdet? 
 
Jonas: Ja, som de hyr in sig då flera stycken i små lägenheter då. 
 
Sanna: Är det många då som är fast i prostitutionen som söker hjälp hos er eller andra 
organisationer för att ta sig ut? 
 
Jonas: Ja många är det ju inte men kommunen har ju en speciell prostitutionsgrupp som heter 
Mikamottagningen, de hjälper ju kvinnorna om de vill ha hjälp. Men bland de rumänska 
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prostituerade så vill flertalet inte ha hjälp av olika anledingar. Förmodligen för att de sitter fast 
med sina hallickar av olika skäl. Att dom har påtryckningar hemifrån att dom hotar deras släkt, 
att dom har deras barn eller säg att dom är skyldig dom pengar så dom begär ju inte hjälp. Men 
det finns hjälp att få om de vill ha. 
 
Sanna: Det här förhållandet mellan hallickarna och tjejerna, är det oftast av ekonomiska 
anledningar som påhittade skulder, eller är det verkliga skulder? 
 
Jonas: Ja vi tror ju det i alla fall, jag tror ju det i alla fall. Vi vet inte allas så mycket så men det 
har ju säkert blivit skulder av det förmodligen. Vanligtvis så blev man lovad ett jobb eller så där 
va, sen kommer dom hit och är skyldiga för att transporten, boende eller något annat va och de 
kan ju vara att dom lånat pengar också så dom hamnar ju snart i en ond cirkel. De blir ju aldrig 
fullt betalda. De betalar ju aldrig av för det blir ju nytt hela tiden 
 
Stina: Vet ni varför de kommer mest från Rumänien? 
 
Jonas: Nej det vet jag inte riktigt varför och de är ju olika i olika städer, för i Stockholm finns det 
mer från öststaten från Estland och Lettland och sånt också, Albaninen. I Norge, Oslo, som 
ligger rätt nära oss finns det väldigt mycket nigerianska kvinnor. De säger väll att det är en 70 
nigerianska kvinnor 70 till 100 stycken, 30-40 stycken från Östeuropa, då Albanien, och 
Rumänien 
 
Sanna: Hur många är det som åker fast för att köpa sexuella tjänster i Göteborg årligen, eller hur 
du väljer att svara? 
 
Jonas: Det varierar ju mycket beroende på hur mycket tid vi lägger på det. Som mest hade vi väll 
2011 som vi hade en 250 stycken. Sista åren har vi legat på toppen strax under hundra tror jag. 
Ja, 100-150, jag har inte det i huvudet. 
 
Sanna: Märker ni någon skillnad i hur aktiv handeln är under året till exempel mer aktiv under 
sommaren än vintern? 
 
Jonas: Ja, många tjejer åker hem under julen och nyår, vissa kvällar var det helt tomt så det är ju 
en nedgång men det går ju lite upp nu på våren och sommaren 
 
Sanna: Finns det någon annan koppling till annan kriminalitet inom området som till exempel 
droghandeln eller liknande? 
 
Jonas: Nej inte öppet så, jag tror inte de rumänska kvinnorna brukar narkotika så, det kan vi inte 
se. Det är ingen sån handel så, jag tror det är mest människohandel knutet då till hallickar och 
koppleri. 
 
Sanna: Vad tror du att man kan åtgärda i den fysiska planeringen för att förhindra sexhandlen? 
 
Jonas: Jag tror de åtgärder som görs nu har bra effekt att man öppnar upp för mera kvällsöppen 
aktivitet att man belyser det bättre. Man ser helt enkelt till att det är mer vanligt folk i rörelse. 
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Sanna: Gäller det alla typer av kriminalitet som våld kanske att mer rörelse hjälper? 
 
Jonas: Ja man kan vi ju se när vi till exempel har konserer här på Ullevi, det är väldigt mycket 
folk ute men det är väldigt få brott egentligen. Alltså i alla fall våldsbrott, det får ju en lugnande 
effekt när vanligt folk är i rörelse som ser och hjälper. Det finns säkert forskning på det också. 
Vad som händer när man stannar (otydligt). 
 
Sanna: Vet ni hur sexhandlen går till i de drabbade områdena och då hur kontakten ser ut mellan 
köpare och säljare? har dom kontakt via telefon någonting? 
 
Jonas: Ja de har de också. Det är både och. Vi såg i alla fall en förändring när vi började jobba 
med detta att då var kunderna väldigt öppna och körde fram direkt och tog kontakt och gjorde 
affären på gatan. Nu är de mer försiktiga, de vet ju om att vi jobbar där nere. De kanske går in, 
ställer bilen en bit bort och bestämmer en ny mötesplats. Eller ringer dem, de vill ju ofta, de som 
är lite vanare köpare, plockar inte upp någon i Rosenlundsområdet direkt utan de bestämmer ny 
mötesplats en bit bort till exempel för att undgå oss då(så vissa beteende ändrar inte sig). Det tror 
jag också, vi tror ju telefonerna används ju flitigt hos tjejerna. Vem de sen ringer det vet inte jag 
men det kan ju vara deras hallickar eller andra kompisar eller kunder. Men vi ser ju att ibland när 
om de får samtal så försvinner de ibland lyckas vi hitta de och se att de åker iväg. 
 
Sanna: Sker själva handlingen i bilarna då eller åker de iväg någon annanstans? 
 
Jonas: Mestadels är det ju i närheten för de vill ju ha korta tidsperioder då de är borta, många 
affärer ger ju mer pengar. Vi vet ju att om de åker iväg till en lägenhet, lägenhet eller hotell så 
vill de ha mer betalt då, det ökar ju priset. Dom har ju dumpat priserna jämfört med tidigare 
 
Sanna: Har vi några mer frågor Stina? Ne de va nog alla som vi hade skrivit upp i alla fall. 
 
Jonas: Men det där med att bygga bort problemet är en intressant fråga, jag vet inte riktigt hur det 
ser ut i Oslo men där är det väldigt mycket prostituerade. Jag träffade norska polisen i vintras och 
dom sa ju de att det var runt en 70 nigerianska och en 30-40 östeuropeiska. Det är ju en hundra 
stycken, det är ju väldigt mycket på gatan 
 
Sanna: Vet du hur dom jobbar i Oslo, är det ingen hög prioritering? 
 
Jonas: Jo dom rapporterar sexköpare men det biter inte riktigt. Jag vet inte riktigt, jag vet inte 
exakt men dom berättade att dom tjejerna där har sina områden va att det här är min sektor och 
det där din. Det är väldigt noggrant. Och det har vi ju sett här nere med va att dom har sina bitar, 
det här är mitt och där får du gå så dom har sina platser. 
 
Sanna: Är det en hög prioritering här i Göteborg att stoppa sexhandeln? 
 
Jonas: Ne det kan jag inte säga att det är. Jag tror det är en inställningsfråga, jag tror inte det är 
inte så fräckt att jobba med sånt här, nej men det är ju fräckare att jaga narkotika langare, det är 
ju fräckare. 
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Sanna: Så det har lite med status att göra? 
 
Jonas: Ja det är nog så, jag tror faktiskt det får ju stå för mig i och för sig men jag tror det är så. 
 
Sanna: Hur många är ni som jobbar med just den här inriktningen? 
 
Jonas: Vi är 7 stycken 
 
Sanna: Jobbar ni då bara med det? 
 
Jonas: Nej det är en bisyssla 
 
Stina: Eldsjälar som jobbar med det. 
 
Jonas: Ja faktiskt lite så, det är bara vi som jobbar med det nu. Det var ingen som gjort det förut 
förrän det dök upp rumänska tjejer där nere men de nigerianska var det ju först. När vi fick en 
sexköpslag i Norge så kom nigerianska kvinnor hit också, man bara vad är detta nu då? Då 
började vi titta på det lite gran men inte med någon direkt struktur. Men sen när det kom en tjugo 
rumänska tjejer på gatan så ”vafan är det som har hänt här nu då”. Då började vi jobba med det 
lite mer på allvar och så har vi jobbat med det sedan dess. Det är ju en begränsad resurs som ska 
behandla mycket annat så. 
 
Sanna: Vilken åldersgrupp är det på kvinnorna som jobbar på Rosenlund idag? 
 
Jonas: Dom är ju runt en 25 dom flesta, dom vet ju om att är dom under arton så kör vi dom till 
socialtjänsten så det har dom aktat sig för. Det vara några från början som försvann lika fort men 
dom lär sig det här spelet och reglerna vad som gäller just här 
 
Sanna: Är det samma kvinnor som jobbar länge eller? 
 
Jonas: Just nu är det samma ja, i början byttes det ut mycket. Det var ju tydligen så kom det fram 
till i förundersökningen att de här hallickarna en kille från Rumänien som tyckte att det här var 
hans gata ungefär att där ska ni stå och vi bara planterade ut dom. Och många tjejer har varit i 
Europa innan i Tyskland och Spanien. Dom nigerianska kvinnorna hamnar oftast i Tyskland och 
Spanien först, sen när dom är färdiga där så kommer dom hit om man får säga så. Enligt en liten 
undersökning så är väll det den brottslighet som omsätter mest pengar efter narkotikahandeln så 
är det människohandeln 
 
Stina: Vet ni vilken ålder det är på köparna? 
Jonas: Ja, det vet vi. Dom är allt men 16 till 82. 
Stina: Stor spridning. 
Jonas: Ja, det enda gemensamma är deras, öhm… att samtliga är män (småskrattar). 
Sanna: Mmm. 
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Jonas: Men allt från den där gymnasieklass-gänget som är fräcka som måste köpa till 82-årig 
gubbe då. Alla samhällsklasser. Det finns ingen gemensam nämnare. 
Stina: Alla köper. 
Jonas: Vi tyckte vi såg ett tag bara utlänningar först ett tag men sen så efter en längre tid så såg 
vi att det var inte alls så. Vi kan ju nästan förstå eller ha en viss förståelse för att det är ju inte 
många länder som har sexköpslag, eller förbud att köpa sex. I det flesta länder är det faktiskt 
tillåtet. 
Sanna: Mmm. 
Stina: Hur kommer det sig att de börja sälja här då, i Sverige, om det är förbjudet? Vad är det 
som de tjänar på att komma hit? 
Jonas: De rumänska tjejerna? 
Stina: Ja, eller hallickarna. 
Jonas: Ja det finns ju en marknad. Det fanns inte mycket tjejer förut. Det finns pengar att tjäna 
och de själva säger ju att de är bra kunder i Sverige. De är oftast, hmm… snälla, säger de. 
Sanna: Mmm. 
Jonas: Det finns inte den konkurransen som det finns nere i Europa till exempel.  
Sanna: Nej, just det. Kan tjejerna då liksom ställa mer krav på köparna eftersom att de är färre? 
Jonas: Ja det gör de ju, de ställer ju. Det märker vi när vi tittar på dom att många gånger ratas ju 
kunderna. De bara skiter i de att ”du är inte intressant”. 
Sanna. Mmhm. 
Jonas: Det har ju en del sagt också att det är lättare och bättre att gå på gatan för där kan de välja 
kunder mer än va de kan göra om de är i en lägenhet. För de skannar ju av som vad är de här för 
typer.[Otydligt]… det blir inget här. 
Sanna: Det måste ju vara positivt i någon aspekt att de kanske kan välja bort såna som verkar lite 
våldsamma eller ja vad som helst?   
 Jonas: Ja det är det ju säkert. I allt det negativa så kanske det är det. Men som sagt var så är det 
ju oftast fattiga människor som utnyttjas. Och det som stör mig är alltså… Om man får ha 
personlig uppfattning så hade jag inte stört mig så mycket på det om någon hade gjort det av 
egen vilja och fått behålla pengarna själva. Om man liksom tycker att jag behöver de här 
pengarna och gör detta då för att få pengarna och då visst det är ju inte bra men nu som när det 
var så får de behålla typ 10 % av pengarna och om får mellan 300-500 spänn för ett samlag eller 
en avsugning så blir det inte mycket pengar kvar. Det är nästan mer lönsamt att panta tomburkar. 
Sanna: (Småskrattar) Ja, det är det faktiskt.  
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Jonas: Så det är ju ett syniskt människosett och, öhm, ja… Det är ju en smutsig hantering. De 
behandlas ju värre än boskap visste vi ju då. De första vintrarna var ju jätte kalla. De gick ju här 
tunt klädda och från 19-05 på mornarna. Det var ju inte… (tvekar/pausar) nej, det var inte 
människovärdigt helt enkelt. 
Sanna: Ja, det är ju hemskt faktiskt.  
Jonas: Ja, det är en hemsk värld. Så ser det ut. 
Sanna. Vi ska ju på observation ikväll i Rosenlund. 
Jonas: Ska ni det? 
Sanna: Ja. Så ska vi se om vi ser någonting där. (Småskrattar) Vi är lite så här rädda. 
Jonas: Ska ni bara gå dit och titta eller? 
Sanna: (Småskrattar) Ja och sedan anteckna lite och så där. Ser kanske själva hur de rör sig i 
området på natten.  
Jonas: De brukar antingen stå utanför kyrkan eller vid, öhm, Kaserntorget. Fast där byggde de ju 
senast i försig. 
Sanna: Mmm, det såg vi faktiskt. 
Jonas: Då kanske ni blir erbjudna. Om ni står där för länge. 
Sanna: (Småskrattar) Ja, det är vi lite rädda för. 
Jonas: Jag har faktiskt en kollega som blev erbjuden för något år sedan. Han blev rapporterad för 
det. 
Sanna: (Småskrattar) Ja det är ju bra. Effektivt.  
Jonas: Jag tror inte det är någonting förrän efter 8, tror jag inte. Ni får inte vara för tidiga. 
Sanna: Nej, vi ska dit från 11 till 12 i natt så det är… Förhoppningsvis ser vi någonting i alla fall. 
Stina: Förhoppningsvis ser vi ingenting för det inte är någon handel. 
Sanna: Ja, fast så är det ju inte.  
Stina: Nej (småskrattar). 
Sanna: Fast jag tror vi kommer att se någonting. 
Jonas: Fast jag tror det är en 5-6 stycken i alla fall
73, där runt kyrkan och ner mot Rose… 
(pausar) Sahlgrenskgatan. 
Sanna: Mmmhm.  
                                                          
73
 Enligt senare mejl menade Jonas Bergqvist per kväll. 
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Jonas: Aah, jag vet inte men, aah. Om det nu är… Var det stadsplanering som det var eller?  
Sanna: Ja, så här stadsplanering och fysisk miljö. Tänkte för att det är ju väldigt mycket fasader 
runt Rosenlund och det är ju, öhm… känns inte tryckte när man går där riktigt. Fast det blir ju 
mer och mer. 
Jonas: Det har ju blivit bättre nu alltså. Det är glas där och man har ändrat belysningen och så. 
Tryckt upp lite träd och sånt där. Öppnat upp lite.  
Sanna: Mmm. 
Jonas: Så såg det inte ut för ett tag sen för då var det ju när kontoren och affärerna stängde så var 
det ju dött där. Det var ju inte mycket som körde där. Mera sexköpare ju.  
Sanna: Tror du om man skulle börja integrera mer i fysiska planeringen, att man integrerar 
bostadsområden och handelsområden och kontorsområden, att det är mer integrerat helt enkelt, 
att det blir mer rörelse då? 
Jonas: Ja, jag tror nog det.  
Sanna: Det skulle hjälpa? 
Jonas: Jag tror det hjälper liksom att det är folk som rör sig, vanligt folk. Och att det är ljust och 
att det finns liksom kontinuerliga strömningar. Tror det är en fördel alltså. Det måste ju finnas 
vetenskapliga undersökningar på det, antar jag.  
Sanna: Ja, det finns det nog. 
Jonas: Tror jag också. Men det är lite som de säger att tillfälligt gör ju gärningsmannen också. 
Men det lär ju inte försvinna, tror jag inte. Det kommer bara att flytta sig därifrån. Det tar ju 
alltid vägen någonstans. 
Sanna: Mmm. Annan typ av kriminalitet, finns det några speciella områden som drar till sig till 
exempel rån eller skjutningar, det kom på nyheterna, eller? 
Jonas: Personrån och ficktjuveri är ju vid såna där knytpunkter typ Drottningstorget eller 
bussterminalen eller Korsvägen, lite.  När folk ska hem efter krogen så där. Då är de lätta offer. 
På Avenyn ofta då de är packade och ska ta sig till eller från. Det är ju liksom stöld personrån 
och fickstölder, och även våldsbrott när man rycker ihop. Den som är tuffast på gatan just då. Det 
är en tuppfäktning.  
Sanna: Då kan man ju säga att det är väldigt centralt då av alla typer av brott verkar det som? 
Jonas: Ju har jag inte den statistiken så exakt men alltså den farligaste platsen rent statiskt sett är 
Avenyn. Om man ser till antal anmälda brott. Då ska man inte vara där. Men det är ju ändå en, 
öhm, lite motsägelse fullt för det mycket folk och det är ljust.  
Sanna: Ja, det är det faktiskt. 
Jonas: Det är inte helt svart eller vitt. 
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Sanna: Det är ju mycket uteställen där också, så att…  
Jonas: Ja, det väldigt koncentrerat är det.  
Sanna: Det måste kanske ha något med det att göra då. 
Jonas: Ja, det har det ju självklart. Antalet utskickningstillstånd [otydligt], vilka ställen som får 
sälja sprit eller alkohol. Vet inte hur många. Burger King på Avenyn kan jag också säga är ju en 
sån där sockerbit, likaså på Järntorget. Dit ska ju alla efter allting har stängt. De är ju fulla då och 
irriterade och lätt stötta. Där blir det ofta bråk. 
Sanna: Mmmhm, det tänker man ju faktiskt inte på att det skulle vara sådana ställen 
(småskrattar). 
Jonas: Då har du gått och lagt dig så dags? Du ligger hemma och sover? (Småskrattar) 
Sanna: Ja (småskrattar) 
Jonas: Det borde du göra i alla fall. 
Sanna: Ja. Vill du rita någonting på en karta här, på hur ni upplever handeln? Vilka områden rör 
de sig om? Eller har du någon uppfattning om det? Vi har lite olika (tar fram olika kartor över 
centrala Göteborg). 
Jonas: Jaa, du tänker på sexhandeln?  
Sanna: Ja och annan typ utav brott kan du också rita. Vi har lite olika skalnivåer (småskrattar). 
Du kan ju bara ringa in eller någonting. 
Jonas: Va fan är det någonstans då… där! Om man säger sexhandeln så är det väll här och där 
och här nere. I princip nuförtiden i alla fall. [Otydligt] Hvitfeldtsplatsen, Arkitektsgatan där va 
och fokus ligger väll här uppe egentligen. Det är där de flesta står. Det finns ju några som går här 
nere också. Det är olika grupperingar. De nigerianska tjejerna brukar gå här på parkeringen. Men 
förr var det Rosenlundsgatan som går här men där är det ju ingeting kvar, där ser vi sällan att det 
är några tjejer som går nu.  
Stina: Är det för att de har byggt om där eller? 
Jonas: Nej, det började nog faktiskt redan även innan de började bygga. För de rumänska tjejerna 
hölls sig runt kyrkan kan man säga. Engelska kyrkan var som deras mittpunkt och så rörde de sig 
runt den, Läroverksgatan, [otydligt] Arkitektsgatan och den lilla triangeln där.  Det var där de 
stod, utgrupperade.  
Sanna: Kan de här tjejerna någon svenska eller pratar de bara engelska?  
Jonas: Nej, de kan knackig engelska och väldigt dålig svenska. Men till viss del engelska i alla 
fall.  
Sanna: Mmm. Finns det då någon möjlighet för dom att få tolk och sånt om de söker hjälp tänkte 
jag?  
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Jonas: Ja ja, den här koncentrationsgruppen med Mika har ju ofta med sig tolkar ut, rumänska 
tolkar. Det är liksom ingenting men hindret är väll att de inte vill. De är som inte motagliga för 
hjälpen. Men de får ju hjälp med… de får ju hjälp med läkarbesök och sånt där… vad det nu kan 
vara. De hjälper de till vårdcentraler och sånt. Jag tror faktiskt att den ligger där, mottagningen 
där för sådana sjukdomar, om man får säga. Så den fallskärmen finns ju att tillgå om dom nu vill 
ha hjälp. De kan ju få hjälp med hemresan om det är så. 
Sanna: Mmmhm, att få den finansierad då? 
Jonas: Ja, om de skulle sakna pengar och vill åka hem så kan ju socialjouren då hjälpa till med i 
alla fall hemresan.  
Sanna: Mmmhm, det är ju bra. 
Jonas: I vissa fall och vissa förutsättningar. Jag kan inte exakt men det vet jag att de gör i alla fall 
om det skulle vara så. Likaså om de nu anser sig villiga att vittna så kan de ju få tillfälligt 
uppehålls tillstånd också och skydd, skyddat boende.  
Stina: Är det många som vittnar? 
Jonas: Nej, det är några stycken men inte många.  
Sanna: Är det då rädslan för att deras familj kanske blir skadad eller, i hemlandet? 
Jonas: Ja, någon gång ska de kanske hem också till hembyggd någonstans. Så det är förmodligen 
att de vågar helt enkelt inte. Men några har ju blivit så pass illa utsatta tycker de så att de har fått 
nog helt enkelt och börjat prata då. För annars så haltar ju vårt arbete. Så så är det. Vad var det 
mer som jag skulle rita ut för någonting?  
Sanna: Andra typer utav brott. 
Jonas: Våldsbrott eller? 
Sanna: Ja, det kan du göra. 
Jonas: Ska jag byta färg då så det blir pedagogiskt här (småskrattar).  
Sanna: Vi kommer nog att göra kartor av det här sedan, i GIS. Eftersom att vårt arbetsområde… 
(avbryten) 
Jonas: Vad sa du i? GIS? 
Sanna: Ja. 
Jonas: Vad är det? 
Sanna: Geografiska Informations System, där man gör kartor. 
Jonas: Jaha. Fan nu hittar jag inte ens Avenyn här men det ligger väll här någonstans. 
Sanna: Jag tror att… där! 
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Jonas: Ja, där. Hela den här biten här blir utsatt för… det är nog brotts tätaste adressen i hela stan 
tror jag. Om man ser till antal brott. 
Sanna: Är det blandade typer av brott då eller våldsbrott eller? 
Jonas: Ja, det är ju mest misshandel och fickstölder. Det är ju samma sak här runt Centralen va 
och Drottningtorget.  Om jag ritar så här då. Det är ju när folk ska hem oftast. Fulla, lätta offer. 
Mobiltelefon, plånböcker. Vad sa jag mer? Burger King på Järntorget.  
Sanna: Vart är den då? 
Jonas: [Otydligt] Hjalmar Brantingsplatsen ligger där. Järntorget ligger där. Men det är ju för att 
när krogen har stängt så ska man gå och ta sig en fylle-hamburgare. Många samtidigt och det blir 
bråk, diskussion. Det är inte värre än så. Nu är det svårt att bygga bort. Man får nog ändra 
öppettider och sånt där.  
Sanna: Ja. 
Jonas: Vad var det mer? 
Stina: Finns det något typ av område för droger och sånt?  
Jonas; Nja, det är väll det där klassiska området Nordstan, och omgivningen. För den här brukar-
distributionen om man så säger. Men jag vet inte om det är några… det är inte så omfattande 
längre. Jag har faktiskt inte riktigt koll på det.  
Jonas: Vad var det mer? Bilinbrott och sånt är ju runt markstråket [otydligt] där folk rör sig 
mycket. Typ fokus runt Liseberg. Många tursiter som ställer sina bilar där borta när man ska gå 
på Liseberg. Bilen full med grejer.  
Sanna: Mmm, det är inte roligt. 
Jonas: Det är också svårt att bygga bort.  
Sanna: Ja, det är ganska svårt.  
Jonas: De har ju försökt i Liseberg. De har ju en bevaknings parkering, en inhägnad parkering 
med vakt. Men då tycker folk att det är för dyrt att stå där så då ställer de sig inte där ändå. Fast 
än det kostar 120kr och kanske 80 spänn att så ute. Det finns i alla fall en möjlighet men det 
gäller att få upp folks medvetande också. Ofta så kanske man är så godtrogen kanske och inte 
tror att det händer mig.  
Sanna: Vi kan ju faktiskt fråga en sista fråga. Det kan ju vara att finns det någon ytterligare 
person eller organisation som du tycker att vi borde prata med?  
Jonas: med tanke på hur man bygger och planerar? 
Sanna: Ja eller… 
Stina: Eller gatuprostitution. 
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Jonas: Ja ni skulle kunna prata med den här Mika-mottagningen egentligen. De har ju mer 
ingående kontakt med tjejerna än vad vi har. De pratar ju inte så djupt med oss av olika 
anledningar, främsta för att vi ör poliser då. De vill liksom inte lägga någon… [otydligt] … då. 
Sanna: Ja, det är ju en av de som vi har kontaktat så men de är lite svåra att få tag på. 
Jonas: Ja, de är nog lite färre tror jag. Jaja, annars vet jag inte. Det här just med prostitutionen i 
utemiljöer är ju något som alla storstäder dras med egentligen. Om man ser det i större 
perspektiv så är det här ingenting egentligen då, Göteborg är ju bara en skvätt va. Jämfört med 
nere i Europa.  
Stina: Är det mycket i Stockholm och sånt? Vet du? 
Jonas: Nej, jag vet inte faktiskt exakt hur mycket de har. Men jag har förstått att där är det 
mycket runt Klara där, vad heter den, den ligger mittemot Centralstationen. Om du går ut från 
stationen går du bara rakt upp en hundra meter. Där ligger någon kyrka. Om du vet vart det 
ligger? 
Sanna: Ja, jag tror det.  
Jonas: Ja, där omkring tror jag att de är mycket också. Plus Malmskillnadsgatan som ligger ännu 
längre upp, den fortsätter. 
Sanna: Men arbetar ni med någon annan typ utav prostitution, typ bordeller eller något sånt där? 
Jonas: Nej, vi har fått direktiv från vår chef att det får vi inte hålla på med. Det får 
länskriminalen hålla på med. Det är en begräsning vi har. Det skulle nog kväva oss, tror jag. Typ 
alla de här thai-massage ställerna så förekommer de ju tips. Det är ju jätte svårt att komma åt, 
alltså rent juridiskt sätt. Då får man gå in med andra, typ skatteverket eller… Det är ju jätte svårt, 
alltså vi kan ju inte gå in på ett sådant ställe och begära att få köpa sex. Då brottsprovocerar vi. 
Det är inte lagligt va. Den som säljer går ju inge brott heller. Det är ju jag som köper som begår 
ett brott. Det är dumt.  
Stina: Vad tycker du om den här lagen då? Att det är olagligt att köpa? Tycker du att det ska vara 
olagligt att sälja också?  
Jonas: Jag vet inte. Det är en rätt intressant fråga för det finns ju inget land i hela världen som har 
likadan uppfattning egentligen. Alla länder lagstiftar ju på olika vis. Så där är ju… Ja , jag vet 
inte. Det är ju som det är, jag får ju finna mig i lagstiftningen. Jag kan ju inte eller kan kan jag ju 
men jag ska ju inte ha några åsikter egentligen om själva lagarna utan de är ju som de är. Men 
jag vet inte… det har ju varit väldigt svårt för oss att jobba om det hade varit straffbart att sälja 
också. Nu kan man säga att nu hjälper ju tjejerna oss, de talar ju om vad som har hänt. Hade det 
varit olagligt hade de inte sagt någonting. Man förstår ju som att vi ser kvinnan som ett offer här 
i Sverige då ju. Man har sett att kvinnan är den svagare i det här sambandet då och valt då att 
straffbelägga männen. Männen har ju oftast ett val, kan man säga. De gör ju ett val, att köpa eller 
inte köpa. Kvinnan kan ju inte ha något val utan hon måste sälja av någon anleding. Oftast är ju 
en anledning som jag kommer till igen, det är ju pengarna. Nej, jag kan väll tycka att den är rätt 
så rimlig uppbyggs den här lagen ändå, det kan jag tycka. 
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Sanna: Man kan ju tycka sitt, det finns ju jätte mycket olika…. (avbryten)  
Jonas: Nej men jag kan tycka att visst…. 
Sanna: Det är ju mycket uppfattningar om den. 
Jonas: Ja det är det visst, alla har ju sina egna uppfattningar. Jag tycker det är som inget man ska 
hålla på och arbeta med. Jag kan också tycka att skulle de nu vara någon som vill sälja sex för 
pengar så javisst. Om de nu får behålla pengarna själva. Då gör man ju ett val i alla fall. Om man 
nu har möjligheten att välja. Men de här tjejerna har ju inga val så. De är ju tvinga in i det, de är 
ju någon som tvingar in dem i det. Direkt eller indirekt. Så det är väll lite som det är. Man är för 
empatisk.  
Stina: Har något mer att tillägga annars? 
Jonas: Nej jag vet, det är ju ni som har frågorna. Nej men jag tror det är svårt att bygga bort. Det 
som vi var lite inne på alla större städer har ju de har problemen. Det kan ju inte finns något 
enkel lösning heller i och med att det finns överallt. Jag vet inte riktigt vad man ska göra riktigt. 
Jag har svårt att se någon sån här patentlösning.  
Stina: Det förflyttas mest kanske om man ändrar miljön? 
Jonas: Ja det flyttas ju. Det är ungefär som någon sa att det är som en gammal damkorsett, om 
man drar åt på ena änden så putar det ut någon annanstans, lite så. Så är det ju faktiskt med 
polisarbete om vi börjar fokusera på ett ställe så flyttar det någon annanstans, så håller vi på och 
det försvinner ju inte. Det kanske minskar lite men det dör ju inte ut.  
Sanna: Ja det är ju en svår fråga. 
Jonas: Va? 
Sanna: Det är ju en svår fråga att arbeta med. 
Jonas: Ja, det är ju svårt om ni nu har som ambition att bygga bort det eller om man ska planerna 
upp det så är det inte lätt heller. Jag tror ju på grundprincipen att det ska vara uppljust och det ska 
vara bra med rörelse så man håller på med här nere nu med resturanger och…. Nu är det ju 
affärer, fler affärer, som har öppet sent. Det finns i alla fall två resturanger va? 
Stina: Mmm, jag tror det. 
Jonas: Med rätt så bra omsättning. Öppet till 11, 12, 1 någon gång. Så det tror jag är en bra 
början i alla fall.  
Stina: Det är ju ändå fint där, att gå vid vattnet. 
Jonas: Ja, egentligen så är det fint. Jag tror inte att de som köper sex vill plocka upp en 
prostituerad precis utanför en restaurang. Då tar han ju risken av att bli igenkänd av sina 
kompisar kanske också, ”va fan gjorde du där nere med den där tjejen där, hon har ju gått där 
hela kvällen”. Då förhindrar man ju det i alla fall.  
Stina: Det är ju sant.  
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Jonas: Eller man flyttar bort problemet. Man sopar det under mattan så man inte ser det i alla fall. 
Man kör struts-metoden, man kör huvud i sanden.(Småskrattar) 
Sanna: Ja, jag tror att det räcker för oss faktiskt. Känns som att vi har fått den information som vi 
behöver.  
Jonas: Det är bara att mejla annars. 
Stina: Tack för att vi fick prata med dig. Det behövdes verkligen. 
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Bilaga 2 – Transkribering, Ulrika Barkman, Projektledare ”Ett 
Blomstrande Rosenlund”  
Denna intervju skedde med Ulrika Barkman som är projektledare för projektet ”ett blomstrande 
Rosenlund” och arbetar för Trygg Vacker Stad inom kommunen i Göteborg. Intervju utfördes via 
telefon den 2014-05-14 ca kl. 15.15–15.30. Telefon samtalet ringdes från Göteborgs Universitet. 
De som intervjuar är Stina Heikki & Sanna Kauhanen. 
Intervjuare = Stina & Sanna 
Intervjuad=Ulrika 
 
Ulrika: Ulrika Barkman, Trygg Vacker Stad 
Stina: Hej, det är Stina igen.  
Ulrika: Hej hej. 
Stina: Ja, jag ringde alldeles nyss angående... Går det bra att prata nu? 
Ulrika: Ja absolut, det gör det. 
Stina: Ja vi håller ju på med ett kandidatuppsats om gatuprostitution och fysisk planering hur det 
är kopplat tillsammans. Syftet med det här arbetet är att se hur den fysiska miljön påverkar 
gatuprostitution och hur det lokaliseras. 
Ulrika: Ja. 
Stina: Vi har blandat kollat på det här projektet som ni har gjort i Rosenlund där, ”ett 
blomstrande Rosenlund”, och du är planeringsledare för det projektet, har jag förstått? 
Ulrika: Ja, jag är projektledare utifrån att det är ett EU-projekt då, så då är jag projektledare.  
Stina: Okej, då tänkte vi att vi har några frågor här om projektet bland annat. Går det bra att 
fråga? 
Ulrika: Absolut. 
Stina: Går det bra om vi spelar in intervjun? 
Ulrika: Ja, det kan ni göra. 
Stina: Okej. Jag har också min medstuderande här, Sanna Kauhanen. Vi har på högtalartelefon  
Sanna: Hej (småskrattar) 
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Ulrika: Hej. Jag hör nämligen lite dåligt så jag får kanske fråga igen ibland. 
Stina: Ja, absolut. Okej, jag tänkte bara säga, vad är det du jobbar med när du jobbar som annars? 
Vad är din arbetstitel så att säga? 
Ulrika: Då är jag ju planeringsledare och det är ju på Trygg Vacker Stad. Trygg Vacker Stad är 
en samverkan organisation i Göteborg stad där vi samverkar de tre hårdaförvaltningarna, Park- & 
Naturförvaltningen, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret, för att vi ska bli bättre på att 
samverka i vissa frågor. Då handlar det framförallt om att göra den fysiska miljön bättre och 
tryggare. Till exempel då, vi jobbar mycket med nedskräpningsfrågor och trygghetsfrågor.  
Stina: Okej. Kan du berätta lite kort kanske om projektet ”blomstrande Rosenlund” som ni håller 
på med? 
Ulrika: Ja, precis. Det är ju ett projekt som egentligen ha på gått ganska många år. 
Diskussionerna om att bygga om nere i Rosenlund har diskuteras väldigt länge. Vi har ju vid 
flera tillfällen på olika ställen i staden samverkat väldigt mycket med fastighetsägare i området. 
Det har vi även gjort här fast vi har delat upp det lite mer då eftersom att det är ett EU-projekt 
som vi har i Rosenlund så då kan inte privata fastighetsägare vara med och… för annars har de 
varit med och finansierat till exempel när vi har byggt om i innerstadsgator. Vi har byggt om 
Kungsgatan, Drottningsgatan och Korsgatan och då har de varit med och finansierat de har 
gatorna och ombyggnationen. Men eftersom att det är ett EU-projekt så har de inte kunnat vara 
med och finansiera på det sättet den här gången. Men vi har ju ändå samverkat väldigt mycket 
tillsammans med dem på grund av att Rosenlund är en väldigt central stadsdel som har blivit 
efter satt i väldigt många år. Ingen har egentligen satsat på att göra den attraktiv och därför såg vi 
tillsammans med fastighetsägarna att det här är en väldigt central stadsdel, en attraktiv… som 
hade kunnat bli en väldigt attraktiv stadsdel för göteborgarna. Nu har den mest varit en bakgata 
som inte som många har besökt, framför allt så har man inte besökt den på kvälls tid för det har 
inte funnits någonting att göra där nere. Det har inte funnits några resturanger, det har inte funnit 
några butiker att besöka och det var något som vi ville ändra på då. 
Stina: Okej. Har ni sett någon större skillnad på i det här projektet, när ni inte har haft lika 
mycket investerar från fastighetsägarna, jämfört med de andra områdena som ni har hållit på att 
renovera då?  
Ulrika: Skillnad i vad då? 
Stina: Hur arbetet har gått, kanske vilka åtgärder som ni fått göra, syftet med projektet? Lite 
annorlunda då kanske? 
Ulrika: Nej utan arbetet har löpt på väldigt bra och samverkan med fastighetsägarna har varit 
väldigt bra ändå. De är ju med och finansierar vi ska ju bygga en bro så småning om och den där 
de med och finansierar, lite längre fram. Men även om det är ett EU-projekt och de inte med och 
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finansierar just i den delen så har ju allt gått hand i hand ändå. De har ju byggt in fasaderna 
samtidigt vi har byggt om gatan och de har jobbat väldigt väldigt aktivt med på att få in nya 
verksamheter. Utan fastighetsägarna och samarbetet med det så hade inte alls Rosenlund blivit 
det som vi tycker att det är på väg att bli idag. För även om vi hade byggt om gatorna och det 
hade varit samma utbud där nere så hade liksom inte blivit attraktivt för det. Så att vi har haft ett 
väldigt bra samarbete med fastighetsägarna där nere och vi är ju beroende av varandra att det ska 
bli bra där nere. Så alla tycker att det är lika viktigt att satsa på det här området.  
Stina: Så vilka åtgärder har ni gjort i projektet? 
Ulrika: Ja vi har ju i själva EU-projektet då byggt om alla… i och med att fastighetsägarna har 
byggt in arkaderna, det var ju pelare där nere som man kunde stå under så att det inte regnade. 
Det var under de här pelarna och den här skumma området som mesta prostitutionen skedde. När 
de byggde in sina fasader så fanns det ingen trottoar att gå på längre så vi har ju byggt om alla 
trottoarer. Sen så har vi byggt om hela gatan har vi ju byggt med asfalt och ny kullersten. Sen så 
har vi även byggt ett gångstråk längst med kajen som inte fanns riktigt på det sättet tidigare. Så 
bort mot Esperantoplatsen så kunde man inte gå på den sidan som är mot kanalen, innan 
Feskekörkan, mellan Esperantoplatsen och Feskekörkan kunde man inte gå där utan där har vi 
gjort ett nytt gångstråk. Sen så har man ju lagt ny sten för att man ska kunna gå hela vägen ut 
med kajen. Vi har förbättrat belysningen och vi har byggt en lekskulptur så att det finns 
någonting att uppehålla sig för med barnen där nere. Vi har gjort om parkeringarna. Ja, allt i 
gatumiljön har blivit ombyggt helt enkelt. Sen har ju då fastighetsägarna byggt in sina fasader 
från… och byggt om sina lokaler så att butikerna har fått skyltfönster ända ut i gatan och kan 
exponera sig på ett helt annat sätt än vad de har kunnat göra tidigare. Vi har byggt lite träd och så 
där.  
Stina: Okej. När började projektet? Vilket år började? 
Ulrika: EU-projektet började 2012 så att det på går, det är ett tre årigt projekt då. Det på går 
mellan 2012-2014. Men förarbetet har ju på gått i flera år in dess också, det har det gjort. Men 
2012-2014 är projektet.  
Stina: Okej. Så det ska bli klart i år? Eller är det klart redan? 
Ulrika: Ja, alltså själva ombyggnationen är ju klar där nere i stort sätt. Det bara lite små 
justeringar som är kvar så nu under det här året så jobbar ju vi mycket med, eftersom att det är ett 
EU-projekt, måste vi ju utvärdera hur det har gått och vi jobbar med lite andra aktiviteter där 
nere. Vi ska ha en invigning tillsammans med alla verksamheter där nere i augusti så där. Så det 
kommer att ske en del aktiviteter här under året men själva ombyggnationen är ju klar nu, kan 
man säga.  
Stina: Varför valdes just Rosenlundsområdet? 
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Ulrika: För att man hade jobbat med väldigt många av de andra områdena omkring tidigare så vi 
hade ju byggt om mycket i innerstadsgator och så där och såg att Rosenlund är en eftersatt 
stadsdel, en eftersatt del av staden, som vi tyckte behövdes fräschas upp och att folk skulle hitta 
tillbaka Rosenlund som är en fin stadsdel. Man kommer nära vatten och det är söderläge och alla 
de här positiva delarna som en attraktiv stadsdel ska ha. Det var den anledningen att det finns 
mycket potentiell i just det området men att det har varit eftersatt under många år. Så att det var 
Rosenlunds tur helt enkelt (småskrattar) 
Stina: (Småskrattar) Okej. Vad har ni haft för mål annars som ni ska ha uppnått då med det här 
projektet? 
Ulrika: Ja vi har ju mål som vi har uppsatta jämt emot EU då och kan jag skicka över till dig som 
en bifogad fil men jag kan ju dem inte helt och hållet i huvudet. Men jag kan plocka fram dem 
här och du kan även få dem på mejlen om du skulle vilja ha. Då ska vi se här… Man sitter och 
prata om de här målen hela tiden men just som man ska säga dem så… 
Stina: Ja, då glömmer man bort, brukar vara så (småskrattar) 
Ulrika: Ja, men man kan ju dem inte helt utantill. Då ska vi se var jag har dem någonstans. Fråga 
någon annan fråga så länge så letar jag efter dem här. 
Stina: Ja, okej. Hur upplever ni att resultaten har varit av åtgärderna som ni har gjort? Har det 
blivit något bättre eller hur ska man säga någon annan som miljö eller aktiviteter? 
Ulrika: Ja, absolut. Vi upplever ju att det har blivit en väldigt stor förändring på rörelse och folk 
nere i området. Nu har vi precis satt upp nya… vi hade ju flödesmätare som mätte hur mycket 
folk som var och rörde sig i området innan vi började bygga om. Nu har vi precis satt upp dem 
igen och ska göra en eftermätning här. När de sattes upp för ett par veckor sedan så vi har inte 
riktigt kunnat jämföra de siffrorna än men alla som finns där nere och är där nere tycker att det 
har blivit mycket mer människor som rör sig i området, absolut. Vi tror nog att vi är något på 
spåret i alla fall (småskrattar). 
Stina: Okej. Är det någon sånt här att ni vill ha mer männsikor i rörelse för att det ska kännas 
tryggare eller är det för företagen som ska bo eller komma dit? 
Ulrika: Ja, nu hur jag målen här framför mig. Så att nu kan jag säga dem, hur det är då. Det 
handlar ju om dels så handlar det om företag i området men det handlar det också om att 
människor i rörelse ökar ju tryggheten. Men målen är att:  
- 30 % ökning av omsättningen i kommersiella företagen i området 
- 20 % större flöde av människor i Rosenlundsområdet 
- 10 företag med välkända varumärken skall etableras i de idag tomma lokalerna.  
När projektet sattes igång var det 30-40 % av lokalerna outhyrda där nere. Idag så är det inga 
lokaler som är outhyrda. Så att det har fått väldigt god… alltså fastighetsägarna har fått väldigt 
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bra respons från de företag och många som vill etablera sig i området. 
- 50 % av besökarna skall uppge Rosenlundsområdet som en trygg och attraktiv plats. 
- 120 lägenheter i området skall påbörjas innan 2016 utgång. 
- 50 % av de boende i Rosenlundsområdet skall vara mycket nöjda och stolta över att bo i 
Rosenlundsområdet i en boendeenkät. 
- 30 % av företagsledarna skall svara att de känner en stor gemenskap med varandra i 
nätverksgruppen i en motsvarande mätning. 
- Sexhandeln skall efter projekttiden ha upphört i området. 
Stina: Okej. Har sexhandeln varit en stor problematik i projektet, så att man vill få bort den eller 
har det varit någon stor fråga eller fokus på den delen, sexhandeln? 
Ulrika: Alltså det är klart att det har ju varit ett fokus på det eftersom att det är det området i 
Göteborg där det mest har på gått och det är mest kända området. Sen har ju liksom inte… alltså 
vi bygger ju inte om Rosenlund för att få bort sexhandeln. Det är inte det som är huvudfokus 
utan vi bygger ju om Rosenlund för att andra eller människor ska kunna hitta till Rosenlund och 
tycka att Rosenlund är ett trevligt område. Sen tror ju vi att om andra människor säker sig till 
området så kommer sexhandeln att flyttas bort. Så det är liksom inte så att vi bygger om 
Rosenlund för att få bort sexhandeln utan vi bygger om det för att det är en så pass central och 
attraktiv stadsdel som vi vill att fler männsikor skall… att man inte ska välja bort Rosenlund utan 
man ska upptäcka att det finns väldigt mycket att göra där nere. 
Stina: Okej. Jag tänker det här siffrorna som ni har i ert mål, hur har ni fått farm de siffrorna? 
Ulrika: Ja du, det vågar jag inte faktiskt inte svara på. Jag var inte projektledare från början, jag 
var inte projektledare då. Utan när den här önskan skrevs så vet jag faktiskt inte hur man 
funderade när man satte upp de här målen. Då var jag faktiskt inte med i den diskussionen.  
Stina: Nehe, okej.  
Ulrika: Nej, så jag får bara förhålla mig till de här målen och jobba emot dem (småskrattar).  
Stina: (Småskrattar) Du har dem i alla fall, det är ju bra. Har vi några andra frågor? (vänder sig 
till Sanna) 
Sanna: Nej, jag tror vi är ganska nöjda faktiskt. 
Stina. Ja, har du någonting att tillägga som du tycker är intressant för det här projektet som vi 
kan behöva veta? 
Ulrika: Nej, jag tror jag har sagt det som jag tycker är intressant också. 
Stina: Det var jätte snällt att vi fick prata med dig, det var verkligen behövt. Vi kommer ju att 
publicera den här kandidatuppsatsen på Göteborgs Universitet hemsida så om du vill läsa den 
finns den där sen.  
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Ulrika: Ja, okej. 
Stina: Då tackar vi så mycket! 
Sanna: Tack så mycket! 
Stina: Hej då! 
Ulrika: Mmm, hej.     
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Bilaga 3 – Mejlkonversation, Ulrika Barkman, Projektledare ”Ett 
Blomstrande Rosenlund”   
Detta är mejlkonversationen mellan Stina Heikki, studerande på Göteborgs Universitet på 
Geografi, Kandidatprogrammet, och Ulrika Barkman som är projektledare för projektet ”ett 
blomstarande Rosenlund” på Trygg Vackrare Stad inom Göteborg Stad. Denna konversation 
skedde mellan 2014-04-02-2014-04-03.   
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Bilaga 4 – Transkribering, Birgitta Guevara, Integrations utvecklare, 
Länsstyrelsen i Västra Götaland  
Detta är en transkribering för en telefonintervju som skede med Birgitta Guevara som arbetar 
som Integrations Utvecklare för Länsstyrelsen i Västra Götaland. Intervjun skedde 2014-04-16, 
ca kl. 14.30 – 14.45 och samtalet varade i ca 15min. Intervjun utfördes av Stina Heikki och 
Sanna Kauhanen på Göteborgs Universitet inom arbetet med kandidatuppsatsen för Geografi, 
Kandidatprogrammet.  
Intervjuare = Stina & Sanna 
Intervjuad = Birgitta  
 
Birgitta: Du får förklara igen för mig vad det handlar om för vi har haft en stor konferens idag så 
jag har… kommer inte ihåg vad det skulle. 
Stina: (Småskrattar) Okej. Ja vårt syfte med vårt kandidatarbete är ju att se hur fysisk planering 
eller fysisk miljö påverkar vart precis gatuprostitution lokaliseras och vi kollar också på  
Birgitta: Påverkan var? 
Stina: Prostitution lokaliseras. 
Birgitta: Jaha, okej. 
Stina: Och så med social säkerhet hur det influeras i fysisk planering. Så det är vårt syfte med 
vårt arbete. 
Birgitta: Får jag fråga hur, vem ni har fått mitt namn av för jag tänker att, jag uppfattade inte att 
det handlade om gatuprostitution när vi pratades vid sist. För vi har nämligen några på vår enhet 
som jobbar med gatuprostitution, människohandel, som kan det mer än jag. Däremot så jobbar 
jag lite mer social hållbarhet inom samhället planering 
Stina: För det var den fråga som vi tänkte inrikta oss mer i för vi pratade med en som heter 
Sophie Nilsson redan som vi skulle prata med på måndag lite mer. Jag tänkte att vi kunde prata 
med dig lite mer om social säkerhet i samhället går det bra? 
Birgitta: Mmm, de går bra. 
Stina: Går det bra om vi spelar in samtalet? 
Birgitta: Ja de går bra, det är lite svårt att höra men det går bra. 
Stina: Vi får upprepa om du inte hör vad vi säger. Jag har också med mig min kollega Sanna med 
så vi har högtalaren på.  
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Sanna: Hej! 
Birgitta: Hej hej. 
Stina: Okej då ska jag bara börja med att fråga dig vad som är din arbetstitel, du titulerar dig 
under? 
Birgitta: Integrations utvecklare. 
Stina: Okej, vad jobbar du med inom din enhet som du jobbar med? 
Birgitta: Jag jobbar med, jag jobbar 30 % med att integrera perspektiv som har att göra med de 
mänskliga rättigheterna och sociala hållbarhet i länsstyrelsen arbete generellt med någon typ av 
verksamhets integrering om jämnställdhet, barns rättigheter, mänskliga rättigheter, folkhälsa, 
tillgänglighet till människor med funktionsnedsättningar, antidiskriminering. I länsstyrelsen så 
ser man när jag går ut med de andra enheterna på olika sätt diskuterar med de andra enheterna för 
att lyfta in dom perspektiven med i allt vi gör. Till exempel vill vi ha med de inom kultur miljö 
eller när vi jobbar med landsbygdsfrågor, alla frågor och där ligger också samhällsplaneringen. 
Så jag jobbar en del med social hållbarhet inom samhällsplanering. Sen jobbar jag 20 % med 
något som heter urban utveckling som handlar om de stadsdelar inom länet som har störst 
utmaningar när det gäller försörjningsstöd, andel arbetslösa och låg andel elever som får 
gymnasiebehörighet. Det uppdrag handlar egentligen mest om att samla personer på olika 
myndigheter på olika nivåer som jobbar med frågor som kan relateras till detta så att de träffas 
och får diskutera de här frågorna med varandra och samtidigt minska glappen som kan finnas 
mellan olika organisationer på olika nivåer; nationell, regional och lokal och stadsdelsnivå. 
Stina: Okej 
Birgitta: Sen jobbar jag med 50 % med forskningsprojekt tillsammans med Göteborgs Stad, 
Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen och det projektet handlar om att ta fram 
kunskap om och arbetssätt för utveckling om socialt hållbara städer det forskningsprojektet är 
rätt nära relaterat till de andra 50 % som jag jobbar med här, så är det. 50 % kopplat till forskning 
och 50 % till direkt riktade uppdrag som vi har i regeringen. 
Stina: Okej, vad gör ni inom forskningen, vad är det för metoder ni använder för att få in 
kunskap och sånt tänker jag? 
Birgitta: Där är vi rätt så många och det är inte jag som leder, jag deltar från länsstyrelsen sida. 
Det forskningsprojektet leds av Hans Adolfsson från Göteborgs Universitet och Åsa Lorensi från 
Göteborgs Stad och det går att läsa om det om man går in på hemsidan understreck Kairos 
[otydligt], och där kan du, jag tror det är lättast att bara läsa om på första sidan vad det handlar 
om. Men det är inte direkt kopplat till samhällsplanering det handlar om. Det jag egentligen gjort 
är att skriva om segregation det är en av sakerna jag gjort. 
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Sanna: Okej. Vad menar ni med urban utveckling? 
Birgitta: Alltså det är egentligen inte vi som definierar det utan det är regeringen som har beslutat 
att satsa på någonting som kallas urban utveckling eller urbana utvecklingsarbetet och det är 
politikområdet som riktar sig mot de stadsdelar som har högst andel elever som inte har 
gymnasiebehörighet, som har hög andel arbetslösa, hög andel som har långvarigt 
försörjningsstöd. Så det är inte vi som definierat det. Vi på länsstyrelsen får varje år våra uppdrag 
från regeringen och sen ska vi utföra det som regeringen säger och sen i slutet av året så får vi 
rapportera in vilka synpunkter som har kommit in och hur de har betytt för de här uppdragen 
Sanna: Mmm, okej. Vilka områden är det som är drabbade utav sämre skolegenskaper och 
sådant? 
Birgitta: Det är femton stadsdelar i landet. Sex ligger i vårt län. I Borås är det Hässleholmen. I 
Trollhättan är det Kronogården och i Göteborg är det norra Bisskopsgården, Bergsjön, 
Gårdsstena och Hjällbo. 
Sanna: Okej, intressant. Hur jobbar ni med fysisk planering? 
Birgitta: Länsstyrelsen har ju en väldigt stor roll när det kommer till den fysiska planeringen. Jag 
tror att ni kan gå in och titta på hemsidan om ni vill på vår hemsida så kan ni se det under… jag 
är inte exakt säker på vad det heter men det handlar om samhällsplanering i alla fall. Alla 
kommuners planer, alltså översiktsplaner, detaljplaner och fördjupade översiktsplaner ska gå in 
till länsstyrelsen och sen ska länsstyrelsen yttra sig om de här planerna. När vi yttrar oss så gör vi 
de i två skeenden första är så kallad samrådsskedet där som det låter har samråd, alltså man ger 
varandra synpunkter. Det är då vår enhet är med social hållbarhet och lyfter in synpunkter som 
kan kopplas till social hållbarhet. Sen finns det ett skede till där länsstyrelsen, sambands 
[otydligt] där alla kan lämna sina synpunkter, invånare och alla intressenter som finns. Då ligger 
de här planerna ute på hemsidan och man brukar bjuda in till möte och så med medborgarna eller 
invånarna. I nästa skede så är inte vi med från social hållbarhets sida utan då är det lite mera 
fokus på det som kallas, ja jag är inte helt säker vad det kallas men det är i alla fall de områden 
där staten säger nej och lägger in sitt veto. Det finns vissa naturfrågor till exempel om det är ett 
natura 2000 område och då kan länsstyrelsen säga nej. Länsstyrelsen tillstyrker inte där liksom 
det kan handla om att det är något som är utav riskintresse till exempel om man ska skapa en 
järnväg mellan… snabbjärnväg mellan Stockholm och Göteborg om den till exempel går 
någonstans så kan inte kommunen bestämma att man ska bygga någonting där nationen eller 
staten har bestämt att man ska bygga järnvägen, sådana saker är det då. Kort förklarat. Man kan 
läsa på hemsida. Jag jobbar ju inte så med de så det är inte mitt special område, men ungefär så 
fungerar det.  
Sanna: Okej. Vad anser ni är en trygg miljö och hur jobbar ni för att efterstäva detta? 
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Birgitta: Alltså vi har haft ett särskilt uppdrag där jobbar vi tillsammans med Boverket, det gör vi 
hela tiden när det gäller samhällsplanering men sen har vi haft ett särskilt uppdrag där som 
handlade om trygga stadsmiljöer utifrån ett jämnställdhetsperspektiv. Och då var vi tillsammans, 
då beviljade vi medel till kommunerna för att jobba med frågorna och det var både sådana 
praktiska insatser som att man gjorde om några tunnlar så att man breddade dem och satte ljus 
och det handlade nog om andra fysiska åtgärder också men också kunskapsinhämtning. Något 
handlade också om att vi hade trygghetvandringar och cykelvandringar och så samlades också 
kunskap och den kunskapen finns på Boverkets hemsida. [otydligt] … massa skrifter utskriva 
och deras konferenser och seminarier där vi då har lyft de här trygghetsfrågorna gentemot 
kommunen. 
Sanna: Finns det något område i Göteborg som är känt för att ha haft mycket kriminell aktivitet 
som har försvunnit på grund av ändrad fysisk planering i området? 
Birgitta: Det känner jag inte till, jag är inte med så långt ut i det praktiska området. Alltså vet jag 
något så vet jag det av vad jag läst i tidningen, lika mycket som någon annan. Det är kommunen 
som jobbar på den nivån.  
Stina: Hur skulle du definiera social säkerhet? 
Birgitta: Alltså jag är inte säker på… hmm, social säkerhet… nä jag har ingen definition av det 
eller vi pratar här om social hållbarhet. Och då säger vi att den definition vi använder här på 
länsstyrelsen det är ett samhälle där allas rätter tillgodoses och där inga grupper diskrimineras av 
några informella eller oformella strukturer. Och det är den definition som vi jobbar utifrån nu 
men det kan ju ändra sig. Det kommer ju ny kunskap och ny forskning. Men så tänker vi nu och 
då är grunden de mänskliga rättigheterna och diskrimineringsgrunderna som är viktiga att ha 
med när man tänker på vilka grupper det är som kan behöva ha extra skydd. Men vad kallade du? 
Social säkerhet? 
Stina: Ja. 
Birgitta: Ja det är i och för sig i projektet så pratar vi om det.  Alltså om du går och tittar då i 
[otydligt] så pratar vi om tre begrepp; rättvisa, säkerhet och utveckling, det är viktiga när man 
jobbar med social hållbarhet och rättvissa städer och säkerhetsbegreppet i det är inte 
länsstyrelsens roll utan det är forskningsrollen som där pratar vi om att säkerhet har gått från att 
vara väldigt mycket militär säkerhet till att staten skyddar individerna där de bor till att ha blivit 
mer säkerhet till jobben säkerhet till att om jag förlorar mitt jobb så kommer det finnas ett 
socialsäkerhetsystem, det kommer finns en a-kassa jag kommer leva på ett försäkringskassa som 
kan som fungerar, att det finns skolor för mina barn. Det är mer den sortens, vi har gått från att 
bara tänka militärsäkerhet till att tänka andra bredare sortens säkerhet och det är väl någon form 
av social säkerhet. 
Stina: Ja precis.  
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Birgitta: Eller vad tänker ni? 
Sanna: Ja absolut, det är absolut social säkerhet. 
Stina: Ja, lite mer välfärdsfråga kanske tänker man ju mer kanske… 
Birgitta: Ja, att välfärden fungerar kan man ju säga. Det ger en säkerhet, att välfärden finns där 
när man behöver den.  
Stina: Precis. Om det skulle hända någonting är man socialt skyddad på något sätt kanske. Jag 
undrar lite grann, alltså social hållbarhet, har det någon fokus på… pratar ni någonting om 
kriminalitet då, när ni pratar om social hållbarhet? 
Birgitta: Nej. När vi pratar om social hållbarhet försöker vi se vad som behövs för att samhället 
ska vara hållbart. Men vi har ju också projekt som handlar om, på länsstyrelsen då, som handlar 
om social oro eller social risker. Det finns en… ganska mycket skrivit om det om ni googlar på 
de orden men vi försöker även där när det gäller sociala risker och/ eller social oro att tänka inte 
på individ nivå utan på strukturell nivå. Tänka vad behöver samhället, vad behöver individerna 
för att samhället ska vara hållbart så att vi slipper sociala risker. Det är inte alla som tänker så 
men så tänker vi här nu. Flera delar, det är 800 personer som jobbar på länsstyreslen och det 
finns många länsstyrelser liksom. Och på vår är det ofta andra [otydligt], så det är ju inte så att vi 
har samma syn i alla frågor.  
Stina: Okej. 
Sanna: Men jag undrar, om du bara definierar vad en social risk är i sådant fall? 
Birgitta: Nej, det kan jag inte för jag kommer inte ihåg vad definitionen är. Om ni går in på, 
också på vår hemsida, då så jobbar vi ju med… Om du trycker på social risk så… Jag är inte så 
förtjust i ordet social risk. Jag pratar mer om social oro. Men det är många som pratar om social 
risk. Schablon mässigt när folk talar om social risk talar folk om, inte den definition jag gör, så 
tänker man ju hela tiden på bränder i hus, bilbränder och upplopp i socioekonomiskt utsatta 
stadsdelar.  
Sanna: Har du någonting att tillägga angående ämnet? 
Birgitta: Nej, jag… det är inget så där som jag… Nej, det är det vad jag kan säga. 
Sanna: Men ja, jätte bra. Vi har i alla fall ställt alla frågor som vi ville fråga dig.  
Birgitta: Ja, vad bra. 
Sanna: Så vi får tacka för du tog dig tid och hjälpte oss.  
Birgitta: Ingen fara. 
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Sanna: Tack så mycket och hade det så bra. 
Birgitta: Mmm, det samma. Hej! 
Sanna: Hejdå! 
Stina: Hej! 
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Bilaga 5 – Mejlkonversation, Caroline Casco, Projektledare 
”Kvinnor I Nöd”  
Detta är mejlkonversationen mellan Stina Heikki, studerande på Göteborgs Universitet på 
Geografi, Kandidatprogrammet, och Caroline Casco som är projektledare för projektet ”kvinnor i 
nöd” på Stadsmissionen i Göteborg. Denna konversation skedde 2014-01-29. 
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Bilaga 6 – Mejlkonversation, Rune Elofsson, Arkitekt På 
Stadsbyggnadskontoret 
Detta är mejlkonversationen mellan Stina Heikki, studerande på Göteborgs Universitet på 
Geografi, Kandidatprogrammet, och Rune Elofsson som är Arkitekt på Stadsbyggnadskontoret 
på Göteborg Stad. Denna konversation skedde 2014-05-14. 
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  Bilaga 7 – Mejlkonversation, Mikamottagningen 
Detta är mejlkonversationen mellan Stina Heikki, studerande på Göteborgs Universitet på 
Geografi, Kandidatprogrammet, och Mikamottagningen inom Göteborg Stad.  
Denna konversation skedde mellan 2014-01-29-2014-02-03. 
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